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M A L A G A
Sábado 2 de Jomo de 1906
la agn’9uiluM, artes é;tó
ôl̂ |jt|;icos.r-̂ És|»ecífie0S['jn̂  y Extranjeros.-—
irales y Qrtoped^iwfígiores, aeéitésjíBáj îces, !̂^
.abalizado para bámices y (Juemaf.
GOMEy»A Bg íTOEm^^'frérif^í
PeTfüméría.'-^Jabones finos y medicinales.,—Aguas > 
de Oolonia,. ■— ílhuai; quinquina. ~  Tintes para el cabello.
S
','^Extenso en. Esencias y aguas finas
ri>íit)|>iás'pára tbí^dor.'-'Polvos de flor de arroz á varios
perfumes en pa^uet^s de á  25 céntimos.
eê pKéeitde% coél p é ^ ^ e  de
pdf 20 años.
B^^sasfiíe ̂ alt6 y bajo itâ eve paxa o^
iamentaéión. i&litácidkes de litó mámóleé  ̂ i -
I La fitoka mSa áatigu*.:d» AMaÍBCí»^Í-;™®^^*í^ poptí^SCOmo Fran-
WmaTptlípíríacifiE. y losEstadosUnidds., - ‘ .
Recé̂ end̂ mós al püBlieó nó eoñfim í̂áf  ̂9/̂ 9®
laestróiatóciüofepatentadô  condtrás imii f beligerancia de ninguna
i t̂mi í̂liechas por algunos fabricántes iéa i CQft esos terroristas, ya sean ro- 
ífeaál%̂ t(in inuebó en' b^eza, ^dad yljos 5 negrps, liberíárids ó ̂ reaeci^ 
eataog^ iifiétradó f rióŝ  pontiâ  sú sistema dél emplep deT\#SW«lvnM .Mwm.1 .Ü». .M. ...    ' *1&di0cacldn dé toda c b ^  dé 
^^tíedra'Srttfií^ 
bejiáatás dé pato 
hidráulicas.
% o ^ ó n y d e s ^ S (^
ñueva jcesa dá  ̂ poi
albsjas, ér0ipop6B¿ prendas y otros efectos.
HEPESIi
bombas explosivas sebre multitudes 
|n pcentes,no cabe más que el procédi* 
niieqto’ de la caza como fieras sangui* 
nárias, V ^
jllay mómébtds críticos én 
ria dedos puebí^, cirCün^nciás^ó- 
líticaa y sociales eú íp fiaíses, en 
^ue la apelación á'la fuerza naéionál 
cpntra los desmanes del poder es un 
dcrecbo mdísctitible; -̂cxisteni; indu- 
dableméntei-en algiiiias< naciones re­
gímenes políticos  ̂quo'irecláman una 
reyÓMcfÓn salvadora; pero de esto al 
empleo do bombas ,y al Sistema de 
esparcir biegkMénte la: muerte y el te- 
rrpr, hay l i  misma diferencia, idénti
moa h&esr obra pequeña ó limitada, qué,cb-  ̂
mo ha dicho uno de nuestros pensadores;' 
hondándo en lo partieoíar eneontrarémoh 
ló universal. ' ?
* A. J im énez FúÁui),’ 
Madrid Mayo 1906.
¿Se puedei vivir
Sí, se puede vivir 150 años; 
hasta virir más tiempo todavía!
^ Basta con quererlo, La voluntad,que rf á̂  ̂
fiza tantos milagros, llega hasta conseguir 
él prolongar la .vida. Eu nuestra mano es  ̂
t,á el Ededio de pioiongir lb^ límites d^ 1¿ 
existencia,; ’ V 
• La cibnbiá de la íohg^vldad.exlste, y ann- 
quo 4e reciente cfeacióri! tiene ya ¿u doctri-, 
Oá, jan métodó, sus léyes, sus prihbiplos. 
Es ei frütó de numerOsl&S expene!aciaS»''dé 
largas y pabíenteei iñyestigaclones y há‘té- 
n^o pOr báse y punto de brigán éd 
miento .generoso de hacer' gratá ía ! á
las geptes que Sá enterarán coif dé 
que pueden álejár én término áteghirándÓBe 
así sobréln tierra mejores destmosv; Esté 
equivale á descubrir el secreto déla dicha.
A Mr. Juan Fiñot debemos ehéonocer íojSí
®Í'F'f?ltf!*ÍSTÍ Q  Ci I 6on Mariano Ibáfíez Soria-1 concurso aí fie lá tlraz Roja pata realizar
I ^ xai ¿ no y fion Edmundo Rúiz de AzagsaLansja, *t;&n elevado peasamicnto^ levantando el es-
Sé áoórdó consignar en acta el senti- píritu público en bien delos pobrés. 
miento de la corporación por él fallefcímien- ? Por nuestra parte nos ofrecemos incon- 
tq dtí socio Sr.'Ramííéz Blanco y dirigir; dicionaimente á dichas entidades, por sí 
cómunibaciÓn fie pésame á ios socios don nuestra modesta 'cooperación puede contri- 
‘ -tonto y'dqnBalvadOr L^^ l& |bnir al desarrollo é implantación de tan bé-
. , néfica obra.
Gomó el tipo minimun de una peseta al 
DiÓse cuenta por el tesorero-señor Gagel f más, señalado por el |Sr. Albadaléjo pue- 
del movimienta de fondos, siendo oproba- |d6n, sin esfuerzo, pagarlo en Málaga con 
das las cuentas de jPíriL f púntualidadmás de 30. OOÓ personas, cree-
Iia corporación acuerda adherirse al?moa que por tan insignificanta cantidad 
Ctongieso proviocial de Higiene, agradecer |nadie dejará de cumplir coá un debpr á 
al nuevo Sr. Gobernador civil sus ofrecí-|v,úa en próde los menesterosos estamos to-
(Sdbpouixaip tf e tilo
Malilla 31 Mayo 1906. 
antes dê  lossaoesos del 93, cuentan 
al ministerio de la Guerra, un
señ<̂  íoflciaideslinado á la sráarniciói ^pa^ievadesgraciá de familia qúehah experi- 
Meiií i, y a l tratar de saber ios días y puer
to de «alida del vapor que conduce la co- 
rresp ndeheia d esta plaza, obtuvo por to­
da cditéstación:
mejor que puede usted hacer, es 
j  á Málaga y allí podrá enterarse de 
fiesea.»
Exhdmoásre détallé' daé’rcflriaW toma dé posesión y designar | dos obligados, y en este sentido excitamos
líiíúe ios negligentes gobienioéesnSfi*! co“ i«ión que pase á cumplimentarlo, y ; á las personas pudientes para que en bien











len amigo Tharntidór en el artículo 
cía refáréncia en mi carta auierior, 
Brido,amigo. Meliila, no obstante 
istaüeiá quo la separa de la Penin
del Sr. Yilchez para la celebración de un \ 
Congreso regional de Sociedades Eebnó-1 
micas.
Resolvióse que loa señores don Sálvador ̂ 
I Salas GárridO, dón Mariano AcOsta y don^
sea pronto un hecho la extinción 
mendicidad en Málaga.
si deffeohocida dé la mayoría dé y iles, y muy principalmente de los I formaran parte |
.autorizándose:
Sin
bá dístancíá. eii*él Ofdqq prácticq y lioed de vivir muchos años. Escuchando 
ínOFal, qu¡B entre el ejercicio legítÍmo p “® P»*?i>*'«8 alentadora toma gústo 
dé un^ereclio y la comisión cobarde p  ¡y
de un enrimen inútil. I ^a^a tan encantador, nada tan grato cq
Por medio del crimen ni el indivl4  S^vÍfiÍ?^í^^diin ni ia ni in,e,-na».*íví«« scflere la histoiia de los macrobianoa
Í9i® 9™ ad| ni los partidos iiamosos, paraprobar con buénos ejemplos 
«i: 1 1P  qae: con energía, paciencia y huéh juicio
m cfiininal y bárbaro áténtadó dé 
itéayer al paso del cortcj o nupcial 
líos reyes por la calió JÉayoíi es el 
ipero de esta índole que se comete 
II Madrid por mecUo de^as bombas 
Implosivas y aproyáejiánáo la ,ciy- 
eiiQstancia de gran aglomeráción de 
|9úes.
lls e  brutal procedimiento, puesto 
ea uso en B arcelona por los térro- 
ha producido en Madrid los 
JisMos horrdfosoé éfáctós que en la 
:m̂ 1 catalana: yíetímas inoCentaá 
i^ lü ffid o  las consecuencias,
, La indignacióníy lia protesta ánte 
Jihlího abóniináble, so^ unánimes! 
iN'adie puede éustraersé á la sensa­
ción de ihorror qué táíes éfímenes 
jroducen. No hay razonamientos ni 
pns|deraciones posibles que puedan 
Jffiiiar é l móvimientOf; de reproba^ 
lipa de actos dé esa natqrález|,» 
Iphay tampoeó reMúdicabiones dé
Igún gónero guó puedan justificar- jCln el empleo ^  ítales jprocedi- líítos. Bea cüalq;diefala pasión po- 'Bicá, religiosa ú social, 6 el móvil 
pué arma U mano criminal, la condq- 
i^ónpública y el castigo tremendo 
ipeíi caerinexorableínente sobre el 
autor.
 ̂Nadie abrigue sentimientos de 
flutiianidad y de nobleza' püede ser 
^tidario dé la inmoral y jesuítica 
ipria de que el fin justifica los mî  
vWos. El crimen ciego y brutal, jamás 
ÍTO ser medio para alcanzar dig 
y honradaménté úna fiaalida,d...
es la que |>érsíguen los auto- 
ios partidario^,, de; taléé atehta- 
‘ Sea la qúé fúéré, xjuéda pór 
cómplqto desvirtuada, sp hace odíó- 
^  abprfjecible, repulsiva por el prq- 
f  dimiénto infazhó qfte para lograrla 
%lean,
^bay^que B'̂ tablecer también úna 
gwencia entre esos ;ériminales; tO' 
p  ellos son ábomipábles, pero unos 
q[ue otros.
Bajo el puñal/ asesino, dé* golpe 
certero y directo, y el tiro; de revólver. 
Igualmente asesino, disparado con 
ccrenidad, heñios yisto, éú poco tiem- 
POj caer Inmolados á una anciana é 
juofeiiBiva emperatriz austriaca, á un 
prestigioso y popular presidenié de 
^República francesa, á un monarca 
P ’̂ i.áe Italia, á otro presidente 
J’Puolicanó' d® los Estados Unidos y 
* ®u gobernante español; mas esos 
2®®®s/aún siendo tan condena- 
J^í ho llegan en horror á los aten- 
«uos r^lizádos en el teatro y en las 
^  públicas de Barcelona y al ac- 
en la callé Mayor dé Madrid, 
las víctimas han sido muchas 
p® Usa clase y condición social en 
nada tienen qué vengar esos 
s enaltados, execrables y 
de todo régimen y sistema;
. y con cuyas vidas; brutql y 
megamente inmoladas, hada se pue- 
j>Jvindicar én ningún orden de
finalidad bphrádá, n sálya-
dora^y progresiya,5 I ,
eOLABORAeiÓlí ESKCIU DE-iÍPOPULAR.,
G r r l L I S M O
He aqai üa pTpblema gnve,^ tianscen- 
dental qué débémqs atacar de frente si es 
que nóa préocapa la stterté de nuestra ciu- 
dád. Y. como esto preocapa é ingaieta, 
á mi, á otros que yo cbnozco, á otros que
podremos.en adelante franqaéar loé limites 
puestos hoy á lá existencia humana. Todos 
podemos rer.con sólo quererlo, á Jeukios y 
Mabneí dél Valle, y .ño nombramos á l ^ u -  
saleñ jorqué este Iqogévb histórico qñóda 
desdé ahora redubídó ;|,risible personaje dé 
operéta.' '
Enrique Jeokins era un pobre pescadoV 
del condado-de York. Murió á los 169¡años 
á eonsecuéncia de Uu accidénte.
Manuel del Valle era un noble dé los An- 
gel08,,y admiraba á sus amigos poV lapré- 
cisióñ y la variedad dé sas recuerdos. Eu
de Fernando VII téñía cuaVenta^aunque te creasfuera de eso ó por^cimalj^^^ 
de eso. porque si no os inquiétara á todos ̂  ur* i7  Un aldeano noruego llamado Juan Ga'-
vosotros, no mu iuquietaiía a mí que esta ?Hingtóó, sintiéndose quisó abrazar
f í  l  po» ú sus Sjos. Estos se apre-
i* T . sUraíón á-acudir ai llamamiento. |El primb-
jc ^ ta d i^ -y a m o s  menbr‘n /té n iá
Es el qué yo llamo Civilismo, porque éa ' *̂*̂** ^ áfiosf
.oék cualquiera el fanatismo, que 
8JU(̂  á la comisión de estos aten- 
íweúio fiel empleo fie las 
?®“ibas explosivas, arrojafias con- 
ueterminafias personas, en mo- 
~~ ep que éstas se hallan ro­
dé inmensa muchedumbre, 
se pretende conseguir? ̂ La li- 
¿La reacción? Sea lo que fue- 
.el procedimiento es horrible y 
La sociedad actual, con to- 
sus defectos, con todas sus defi-
, tiene que asociarse, que 
jugarse contra eé.os elementos que 
ttefiío  fiel terror colectivo y por 
enmen, cometido locamente, inteh-
él problema de la ciudad. ¿Gonocemús y 
senlüuoB nosotros ciudad? Ra ninguna 
manera. Somos un conglomeradío de casas, 
una cierta cantidad de personas, desuni­
das, desaladas una dé otruf. Todos nos ig­
noramos, nos sentimos extraños, ni/íquier 
ra sabemos odiarnos con eso odió fecundo 
qúeidñgendra amor. Nuestros espiritus se; 
desconocen, no tratan dé ábbndarsé el 
uno én el otro^ impóniéñdose y avascUán- 
dose-mutUaménte^ Las miseriás de unas 
clases, los vipipB de' otras, no los sentimos 
éomo miserias y vicios éomanes, y sólo sír- 
yen para brear inás desvio y extrañeza. ‘
Fero este éstadp; dp aislamiento y de. 
egoísmo es Un estado inferior en el que 
el hpmbre, como ul̂  ̂sálvaje, trata de bas­
tarse á si misino y no sienté ni reflekibñá 
ja  necesidad dél eodcjirso de los otjrqs, de 
ios que, por mUcbb qué quiérá; no puede 
prei^indir ppr completo. Y nosotros, qué 
hemos sentido la infériorldad de ese esta­
do, iémos, tratado fie rémedíarlo; pero en 
lugar áe acudir adentró! sólo éñ lo exterior 
bembs pues|o nnestrat ñiiras, y nos condu- 
cimós como'si hubiera él mayor interés en 
nuestras ^elaciones, y. decimos que ños co- 
jQOcéUipé y.que .sabemos unos de otVÓB.—-Y 
no nóé  ̂basta" éstó. Observamos aquellos 
pueblos en que las gentes se sienten miem­
bros áctivbé dé su sociedad, y como en la 
ciudad dé los monos-dé que habla Eipling, 
hPs ppñémos á iíñitarlos, y nos Rabiamos 
unos á bjios del interés público y tenemos 
ñuéstVas votacibnes, y enviamos nuestros 
mañáataVios qué dicen á cada momeñtp que 
son paestros representantes, y que discaten 
y  qué seiasaítán y que basta se pegúi (todo 
por el inteiés público),, y se preocupan y sé 
afañan por ñuéstra admisistracióD, y ellos 
dicen que ñOs dan sus cuentas y nosotros 
qué ños eñterámps, y todo pasa bieñ y co­
mo debe pasár. Fero, ¡ay, qué estamos én­
tre los monos qup son égoistas, habladores 
é incapaces de foriñar un puebloI-^Todo 
son chillidos, habladurías, idas y venidas 
sin bbjátó, posturas afectadas, uñ hacer 
que se hace, un hacer que se piensa, y to­
do, todo, hñecb! pués no tienen nada que 
meter dentro.
Peyó ésa és ya farsa cbnocida. Todos la 
sabemos y ño tvatambs dé remediarla. Unos 
toman parte en ella por interés, otros por 
vanidad, y ios más la miranxon indiiferen-i 
cia y desde fuera. Quizá estos últimos sean 
los más calpables. Quizá tengan en pus ma- 
nbs el remedio y por desidia no lo aplican, 
y  és—vuelvo A mi .fema—por no ■ sentir la 
ciudad, por falta de ciutlísmo.
Esté es é l problema que pide todas nnesr 
tras energías, todos nuestros esfuérzos. 
Hay que hacpr ctuílismo, poniéndonos en 
contacto con la ciudad, buscando sus fuer­
zas,, poniéndolas en ; juego, para quP en la 
lucha se templen y se-aumenten, conocién­
dola én sq historia j/ Amándola en sn vida 
toda,sabiéndonos parte de su todo, compe­
netrándonos del debey que nos correspon­
de, de sentirnos y de ÜíiaraoB en la oiudad, 
de hacer por Ella y de pmpujarla á un ideal 
tan alto que su grandeza nos envnelva co­
mo trozos de Ella. Así prepararemos el ad- 
veniiñie&to dé la  ciudad. futura, en la que 
nos sentiremos solidarios y libres,
' Esto es civilisnuj j  de eúo debemos ha­
cer profesión todos, como la más alta, co­
mo la que á todos nos cumple, y las otras 
profesiones sólo tienen valor en cuanto son 
la parte que del trabé jo común nos ha toca­
do. Porque ella la hemos tomado eu la co­
munidad y será más noble ó más vil en el 
tanto que á la comunidad sirve vil ó noble-
Rohértb Tylbr, empleado de Correos en 
Tñglaterrá! en él reinado de Victoria, sé 
casó á iá edad dé 103 años.
-Fué ñmy féU¿, tUvó dós hijos y vivió 
todavía veiqté años más. Su esposa 16 llo­
ra aún...
Eñ 1902 mófia éñ Aubeiívé-^éñ-Royan lá 
muy respetable señora Bnrañd; énya par-̂ -̂  
tidadé b^utísmó, fegistradá en la parro­
quia de San Justo de Glast, lleva la fecha 
del 0  de Septiembre de 1740.
Pedro Gzortan  ̂ dé Temesivar (Hungría) 
murió á los 185 años, dejando un hijo dé 
155 años y otro dé 97.
Tomás Gám,, citado por el doctor G. W. 
EvSans, célebre fisiólogo inglés;; había cum­
plido el día que ñinrió 207 áños;
La lista de maerobiaños famosos es muy 
larga. Mr. Juan Finof nb omite ninguno. 
Antes de abordar el importante problema 
que há preóenpado én todos los tiempos á 
la humánidád, ha querido dembstrar por 
una^serie de ejemplos la posibilidad de vi­
vir muehó.
Claro es que para conseguirlo hemos de 
tomar {trécancioñes. La higiene es un fac­
tor principal para la longevidad^ la que 
exige cierta medida en el gasto de la ener­
gía vital y un régimen alimenticio apropia­
do aí organismo.
El tabaco es nocivo. Un sabio, el fisiólo­
go Pfiüger, no ha encontrado entre jos cen­
tenarios que ha conocido,' más que un sólo 
fumador.
Lá cerveza es también una grañ enemiga 
de la Vida. De las estadísticas hechas por 
Señdtner en 1891, que comprenden un pe­
riodo da tteinta años, se deduce que el abu­
so inmoderado de Iq cerveza fué la causa de 
lás más de las. muertes ocurridas eu BaVie- 
ra. Si él alcoholismo diézmalas cláses in­
digentes dé la población, la albuíainuria 
hace lerribles estragos en las clases aco- 
ñtodádás.
Por vivir demasiado bien, los ripos de­
jan pronto de vivir. La opalénéia y la mi­
seria se juñtffii én él camino del sufri­
miento.
Un día, mucho ñiás próximo de lo que 
éréemos, la humanidad que come demasia­
do se dará cuenta de que cediendo lo supér- 
fluo á los necesitados, trabajará en prové- 
chó dé su propia salad.
Somos los laboradores de nuestra propia 
felicidad.
Hoy creemos que en cnanto se pasa dé 
los sesenta años, la existencia ha acabado. 
¡Qué error! Naestro organismo, lejos de 
estar fatigado á esta edad, cumple maravi­
llosamente todas sus fanciónes fisiológicas. 
El cuerpo humano, su fuerza, sus virtudes 
duran má8;de Un siglo; en nosotros está 
aprovechar estas energías. ;
Tengamos siempre presente el conforta* 
dor recuerdo de los muchos longevos que] 
en el mondo han Bido.Acordáos,solEre todo.
el Norté^e Alricá. » - ^
En -pflmér lagar, y pése á la incaria de f «o» aquellas persoftas cuyo teoncur-
nuestros g o b e r n a n í e í ,S i i á u ¿ S  .do n i# v e  de albergue de criminales oS- L  qué los profesora ^cargados |
que lA ñcargados de regir los destinos de ’ ciases sostenidas por la Económica 
esta pfáza han tenido samo cuidado dé lutM do  recompensas que,
asi Suceda. Es más: enfecha no re m U  de otorgarse á sus alumnos bn el;
despicóse nñ rigor tan excesivo en la re- 4®®̂^̂ ®̂̂ de Agosto.
cepcióa de los que aquí trataban de avecinIL.^^®,P®”®“®i*“ ñombrádas para el esíu-1 
darséitiue una Bimíde sospechaba ^  relaciones comcjoíáJ|s|
suficieñte para expulsar á los que aquélla Marruecos y de la instalación de má<s
habíañ|afündido. * T  I quinas blevadóras de aguas para el abaste
66»  AjSbs  PE ÉXITO ^
FUERA OEDONCURSO
siiEBZIBRO del jcbaróP Á R IS  190Q{AlcoheldeÚlñtade
RIGQies
único verdadero Alcohol milE^ta
CALMAlaSEDySANEAel/UtUA
loi_DOU)BESdtCORto6N,jeCABEZA. del ESTÓk̂ CO
Eu; te actualidad, hay más tolerancia, y 
sin embargo, á pesar de los lO. OOO habitan- 
él censo de pb^lación, las 
auto^idldeé; judiciales disfrutan de una 
tranquilidad que para sí la quisieran las de 
poblaciones ménos numerosas.
^^íqáuto á lasdísposicioñes á qué alude 
y que cree han dado el golpe de 
8*’acia á laé) escasas transacciones que aq^i 
®® élgótoaóáñ, hay que declavar que el c¿- 
mercio dé Melilía no. ha tenido noUciás de 
aquéllas, puesto que la éscása exportación 
que Ror MelUla se efectúa, ño ha sufrido 
trabas denibgaña especie  ̂Todb se ha re- 
dueido á coneeder la exclusiva á una socie­
dad; dé melillenses, para que piocurando 
que en Asta plaza no falten los huevos á 
un précio determinado, y que en ningún 
casof od^á: sufrir aceración,expostenA Má 
lága-los^qué buéñaméñté ño puedan consu- 
mirsééñ;|^8. ■ ' ■ ' '
Véa,; pñés, Z'hevMítdoj-, cómo lá disposi- 
ción á óueMuicameñte puede referirse, no 
ños ha e^mecado el cariño dejos kahile- 
fioSi paé |^ )r él contrario éstos han visto 
aseguran te  venta de tan importante artí­
culo ;siE^|rma para sus Intereses.Bebo ad­
vertir, qué el convenio á que me refiero, li­
mita te ermortacíóñ dé huevos, mas no asi 
[é dicho articulo en esta Plaza, 
efectuarla quiénes y en la for- 
[déseen.
miaor que Melilía es un buen
INDIGiSTIONES, U OiséNTERIA y ú OOLERINk
EzóelenteJm«láseo de losBientes y uToilette 
PreseryatiyoMBtra lar E P BOE W i A 6  
^ x ig ir  el Nombre IDE R|CCQXa£S8B
cimiento de los barrios altos de Málaga ma-
üSgqsfRgyy*» ““ YenU m firmaciiisy pertaíilas
El señor Salas Garrido dió lectura é lasT' _ ^
bonclusíoaes de la información abierta porf iy A > |> |A |n |%  T A ) n t s i | | lA  
la Béoáómica acérca del calado de uña al-l I  « U  l l I j r lC tO  I v  v U l w d  
^madraba en las,playas inmediatas á Mála-T 
ga, cúñélaéibñes que fuéron aprobadas por! 
unanimidad con un voto dé gracias para la [ 
comisión y enespecial para los señores Sa-| 
lás Garrido, Blanco Gaidona y González Pi- j 
mente!, resolviéndose elevar el resaltado de j 
la información á los centros directivos su-1 
periores y solicitar de las autoridádes de \
Marina qUe ño concedan el permiso para el j 
establecimiento dé la almadraba en aten-T
■ iJ’estejos del Molinillo
iFoa.’d o b o y  -
S^adO 2.—Novena velada.
U oa d o  A ia ñ s iia
Domingo 3.—Décima y última velada. • 
A las Ocho y media de la ñocha saldrá
la Véñta 
que puei 
iña que 11 
Dice




El día qu| 
ñola pue ' 
gabélas.
como el articulista supone, 
recepcióñ. de las mercancías 
fde escala coñs amen los i^rabes. 
los artículos de producción espa- 
n  llegar á esté puerto libres de 
j..milite será un mercado importan­
tísimo e 4 |l  que encontrarán fácil salida no 
Pbcoa dñíls aríículoé que abundan en lá 
Península,.
hace punto final, lamentando 
que los n||^ciant88 iñaríbgiñés, que hacíañ 
grandes áédpios dé mérbáñeías para trans- 
p o rtarlas^álagn  y á otras; ciudades del 
litoral ani^uuz, háyán dejadó de concurrir 
á íSelilla para dirigirse á Orán, eñ donde 
han eBtab||éido el punto de partida de sus 
'n e g o c i o s '
Eí erróí|ño puede ser más manifiesto. 
Baste sahM|; que aquí ñb hay marroquíes 
qué se dediquen á tales negocios, y sólo 
los que tráñsportañán huevos á Málaga, en 
vista de la imposibilidad de hacerlo por 
Melilía j hby lo vieñen efectuando por el Pe­
ñón y^Álbucemas, én donde ño iige la ex 
elusiva. ^
Be todo lo cual 86 desprende, que Ther 
wtdpipia incurrido en errores de á folio, 
iuspiipo, ó por un patriotismo digno de 
loa, óH^or el deseo da que te  exportación 
os no se halle acaparada por una 
' qué hasta ahora ha cumplido sus 
ísoá con eserapulosa exactitud, 
lino á creer lo primero, porque 
trn^osa sería convertir al amigo 
V in  adalid desafortunado de una 
ca monta como es la expor-
en solemne procesión de la iglesia de Ga-
ción á los perjuicios de distinto género que Divina_Pastora, poniendo tan
ha de causar.^ * ^  |excelente Señora digno fin 4 los tradicio-
Quedó aplazado hasta la sesión, siguiénié festejos del Mblinillo.
el. nombramiento de 1a Diputación perma­
nente- de esta Económica en Madrid.
/ La mesa dió cuenta de las visitas cam­
biadas entre el 'senador por las Económicas 
andaluzas don Manuel Troyano y, la Direc­
tiva j quedando enterada la corporación con 
el mayor agrado de loa ofrecimientos rei|e- 
rados pbr dicho señor de coadyuvar á Iba 
flnies de la Socíe'ñad y haciéndose constar 
el agradecimiento dé ésta por sus géátionés 
para la concesión de colecciones , de libros 
con destino á la BLbiioteca y para la reali-; 








tación de hulĵ vos.
Y dispeñáé el apreciable articulista que 
este africa^staiisv accidens le haya adver­
tido de suslnrores.
épmienzo los festejos de laHan 
boda,
E j comercio de Melilía ha cerrado sus 
puertas.
Todos íos ifalcones lucen colgaduras.
Los red 




han adornado arlistícamen- 
idél jpenal.
S  Vérifieará el festival infantil, 
i musulmáñ participa del en-
Eáfael Griles Eegüera
El telégrafo nos coiñañica la muerte de 
nuestro querido amigo y correligionario 
D. Rafael Giles Reguera, ocurrida ayer en I 
Ronda.
Creeríamos falíar á los deberes de la 
amistad, del afecto y del compañerisn.0 si 
al comuaicar este doloroso suceso, que 
profundamente nos conmueve, no rindiéra­
mos al finado público testimonio de todos 
esos sentimientos á quien por jautos títulos 
se hizo acreedor á ellos.
Esta desgracia, motivo es para nosotros
TIRO DE GALLO
! Desde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos en jos altos de Gaadaiinedina, frente á 
los éncaliptos de la hacienda del Sr. Ramos 
Power.
Los dueños dél tiro facijifan armas y mu­
niciones á quien lo desee.
TiiO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12 á 6 de la tarde hay ürb de gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los dueños dé este tiro ponen armas y 
munieiones para quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cae- * 
va, se ha establecido parn los domingos y 
días festivos de 1 á 6 de la tarde teniendo 
el 8.<* un premio de 20 pesetas y el 12.« otro 
de OOjpésetas.
La entrada es por el Callejón de Godino.
Se facilitan á los que gusten escopétás y 
municiones en el mismo local.
Viaj«s>o0.—Ayer se húSpedaron en 
los hoteles de la capital lós slgnientes vla-
de profundo dolor; el estrecho lazo que le « .
unió en vida á todos los que eu El Potular ̂  Uon Rafael Juárez, don Fraccisco Orueta 
laboramos,récuerdo imperecedero será para í ̂  “ “̂8® Diompuis.
nosotros.
Era Rafael Giles un joven de corazón, de 
carácter franco, de espíritu noble, de senti- 
miéntbs caballerosps, y con su muerte no 
sólo hay que lamentar la pérdida dél amigo 
del alma, sino también la de una actividad 
que cesa, la de una incansable energía que 
desaparece, la de una legitima esperanza 
que se aleja y nos abandona en 1a diaria 
batalla por la existencia y por loa ideales. 
[Pobre Rafael, muerto en plena juven-
D on d l«pavo 0.—En el Pasillo de la 
Cárcel ocuiriósele anoche al beodo Fran­
cisco Rosado Fernandez, disparar dós tiros 
sin que afoitunadamente causaran dañó al­
guno.
El autor de la broma fué deteñido y lle­
vado á la prevención.
C okrsspoiiM ftl. — Naestro querido 
amigo don José Ferrín P. Pillo colaborador 
y corresponsal de E l  P o pu la r  en Mehlla, 
ha sido nombrado para este último cargo
tud, lleno del aliéntb generoso y fuerte de i por el periódico de Madrid España Nueva.
las almas grandes, cuando todo empezaba á |  Manlf«i«ijisfif.&n ñm
vAfiriY una manifestación compuesta de
1® ^ida se le ofrecía amplia y ^^os 80 sociós, al frente de la cual'íba laluminosa!
Entre la afligida familia y los leales co­
rreligionarios del malogrado ámígo nos 
contamos para llorar sú muerté, siotiendo 
que la pena nuble nuestra inteligencia y no 
podamos dedicar á sn memoria más qae es­
tas breves líneas, al modo de blancas flores 
que esparce sóbie su tumba la redacción de 
E l  P o pu la r .
Los morósíproyectan una gira campestre derico Albadaléjo.
La Cruz Roja
Anteayer se reunió en sesión la Junta de 
gobierno de lá Cruz Roja.
Entre la r  diversos asuntos que trataron 
merece, especial mención el proyecto que en 
favor de Ibs pobres ha presentado, don Fe-
para mafiána. A la. qne han invitado á los
de que el tabaco es un gran enemigo de te r T / . *
existencia. Sólo con no fumar podéis ganar 
varios años de vida.
¡Oh, feliz descubrimiento!...
¡Vamos a echar un oigarro!
J J . Mitv.
« H B R C U I s E S S »
Mejor marca de cemento portland cbnoolda
C em en to  rá p id o , O em ento  b lnneo . 
C o lo res p a r a  cem en to s  
Precios eoonómicos, oonvencionales. 
u^ositario general, oasa de D le^o  S a r  
t . n  M iartos. Granada, 61.—Máli^a.
Lss troparse hallán en sus cuarteles en 
donde eelebten varias flegtas,¿
El Telegrama del Biff publica un número 
extraordinario que ha de llamar bastante la 
atención por su oiiginalídad.
El texto aparece en caracteres árabes, y 




Esta corporación oficial celebró anteayer 
jueves sesión j^eneral ordinaria.
. Fueron admitidos como socios de núme-
Diósé lectura del informe sobre el misqio, 
emitido por la ponencia compuesta de los 
señores .Cañizares y Sánchez López, siendo 
elogiado y aprobado por la Junta.
Para llevar á*la práctica la hermosa idea 
del Sr. Albadaléjo, nombróse una comisión 
integrada por el Presidente de la Cruz Ro­
ja, don Francisco fie Paula Laque y los se­
ñores don Adolfo Alvarez Armandariz, don 
José María Cañizares y don José Sánchez 
López; para que visiten á la Junia de 1a Li­
ga contra la indigencia y la invite 4- cele­
brar una reunión, donde puedan estudiarse 
los médiba de aunar las fuerzas de ambf\s 
entidades para la mejor y más pronta eje­
cución del mencionado proyecto.
Nos consta que la Liga contra la índi-
Junta Directiva, dirigiéndose al Gobierno 
civil,donde protestaron ante el Sr. Sanano 
Domínguez dél atentado contra los reyes.
T al«gr>am a o f le ia l. —Ministro de la 
Gobernación 4 gobernador civil:
Gomo dije 4 V. S. en mi telegrama circu­
lar de ayer, ni el rey ni la  reina sufrieron 
lesión alguna 4 consecuencia del iníAme 
atentado de la calle Mayor.
SS. MM. han salido hoy en automóvil sin 
acompañamiento alguno, recorriendo las 
principales calles.
Reconocidos por el pueblo fueron segui­
dos por multitud enorme, que les aclamó y 
vitoreó con delirante entusiasmo.
S. M. el rey ha Visitado 4 ios heridos en 
el Hospital, siendo también adamadísimo.
A e to s  la im o p a lé s . — Pór coñieter 
actos inmorales fUeron detenidos anoche 4 
las doce y media, en Siete Revueltas, Fran­
cisco Martín Gampos y Antonio Ruiz Jimé­
nez.
R iñ a . —rA las diez de anoche riñeron en 
la calle de Capuchinos los jóvenes José 
García López (a) Bisco y Agustín Chaves 
Jiménez (a) Taponeras, ambos de quince 
años,'resuitándb ei primero con Una contu­
sión en el brazo izquierdo.y el segundo con 
dos heridas contusas eñ la cabeza.
Después da carados en la casa de socorro 
dsl distrito pasaron delenides 4 la pieven- 
ción de la Aduana.
R e g r s a o .—Después de un largo viaje 
por la región Andaluza, ha regresado 4 M4-
• j  T - -----------------------WV..M» »  Buestro estimado amigo, don Fedeii-
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m J S m É r n m m B m m
Cura y evita; toda clase de afeccionê
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
G r a n  N e v e r ía
d e  M a i m e l  R o m á J &
(ani93 ^  'Vdla. do Fonco) 
ALAMEDA., 6 y MARTINEZ, 24 
Sovbete del <iia.—Turión de Alicante. 
Desde las 12.—Limón y Avellana gianl 
aada.
FAEMACIAS, DROGÜEEÍAS Y FERFÜMEEÍAS—En MALAGA: FÍBMACIA de A. OAFFABENA
EL 1906
ÍJA  N E V E R I A
de la  P astelería  Española
¡granada núm. 8á, (frente d «Et Aguila») 
Se sirven helados á domicilio desde 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encar/gos.
E l  P e n B » m l» 5i t o —Aguardiente dal- ̂ 
ce fabiicado de vino rancio de los montes 
; de Málaiga, aromático y estomacal. j
I Viada de José Sureda é Hijos, Galle Stra- 
I chan. esquina á la de Laiios. '
 ̂ 3La GttometriaíL despierta la atención 
i en los niños, y el librito de esta asignatura 
f por Robles Martín es un buen auxiliar para 
los instructores.
Ps»of®■o*'—El profesor de francés y de 
esgrima, Mr. Edmond Majorel, de regreso 
de su excursión á Méjico, ofrece sus servi- 
[ cios Á preciO' módicd, calle de SOr Teresa 
r Mora  ̂ núm. 48. ■
Casa de Prolongo
C ali®  S a n  Ja & n , 51 y  5 3
Reformado este establecimiento connue- 
vas existencias de superiores colonihlesy 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
Vich y Qénova, y demás embutidos .y ̂ cha­
cinas propias déla Casa, tiene elhopor de 
ofrecerlo al público á prefcios sin compe­
tencia. —Se sirve A domicilio. *; , \
w M M r n c  
n S j T  nía
C3 r3E5  Ak»3üfÑr CE3IE3!IÎ ^̂ ,
ESPECIA LID A D  EN LA MEDIDA 
CUELLOS Y PüiN OS
S U B L IM A D O  F1:401I B X T R jA 
para viñi^s (marca acreditada.) i
PAR-OIDIü!l!l
Sustituye con ventaja al azufre.
Di^ogueda d0 Franquelo
P n m v ta  d®l M «v.-^M Á lpg«
NoVedad en corbatas, caleelineí,' eD^isetas,
bastones, perfdiiciería, bisutería, guantes, y camisas de céfiro
f Ü X ^ D Ü T f A P I C E R l á
EsfifffitiiifS .le l@i efos
vlDr. RÜIZ de AZAüRA L A M J A
\ M é d iic o -C /e u lis ta
Calle MARQUES DE GUADi I r O n to .  ,4 
(Travesía de Alamos y Beatas) Q
Gran fábrica de tapones
y  sePFíai d e  eo p c lio
j S? prepara para el ingreso en TELÉGRA- 
í FOS y asignaturas de otras carreras, por 
s un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
»  ? el estudiante tenga que dejar de ningún 
/ modo sus ocupaciones, ni que salir de s,u 
residencia, sólo por el SISTEMA DE GO- 
RRESPONDENCIA. Precios económicos.
' Además hay clases en la ACADEMIA, calle 
i Camas, 1, pral., Casimiro Moreno. Málaga.
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS. 
S o v o n d o n  p ú e r ta B  p p o eB d o n -
tesde derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris-
Especiaiistá en enfermedades de 
Curación de todas las afecciones del icue- 
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20,fíaB. 
Herpes en todas sus manifestacionest 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis^ Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos. i,
CbUb d« Comp«ñi« númy. l5i
MADERAS Para comprarlas en las 
condiciones visitarrnejores
la;̂ asade Vda. é jUlos
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy Hales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
Ordofíez.—Martínez de Aguilar, IX, (antes¿ próximo al estanco.
Marqués).—Málaga.
SSGI ESPn ffi IM
DIRIGIDA POR
D. Antoiüo Bj w  Jim énez
Horas de clase de 9 de la,noche
jUamos, á3 y 45 {hoy pdnovas del Ooistülo)
Oaraecem Alemana
EmiliovDtto Lehmberg
MSMBRADOv  ̂SERVICIO A DOMICILIO 
3 , r>sállo C aaap B lm B , 3
I n f o r m a e ld n  m i l i t a r
Dolor de muelas
desaparece al momento nstmdo el lieo|f'mi­
lagroso de Colín. /  y
De venta Droguería de Luis Peláez, S 
ta Nueva.—Precio del fraséo 8 j^a le ju y ^
N o ~ £ iB rá d é b iIe l
Manuel Ledesma (S* a Q
MÁLAGA .>>**,
PLUMA Y ESPADA
En Ifi Botéríi) del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende yi- ̂  _̂_ _ _________ _ _____
no legitimo de Valdepeñá S lan co  comandante general de
YDintO .̂ -vTncronlAvna lÍA AnfA AiiAvnA Ha lüíóvnitn.
El general de este cuerpo de Ejército ha 
dirigido al general del primero el siguiente 
telegrama: «Ruegb A T^vE. haga llegar ccr 
nocimiento ministro Guerra sentimientos 
de indignación y protesta de esta guarni­
ción ante infame atentado de que han sido 
objeto SS. MM. y entusiasta felicitación 
por haber salido ilesos de él.»
—A las diez de la mañana pasará hoy el 
general de esta brigada la visita general de 
cárceles á los presos sujetos á la jurisdic 
ción de Guerra.
El general D. Lino Sánchez y Mármol
V sB ndo e l  AntlBném leiB
ORAN GUINART
que es el mejor reopústitliyente é inlalibl!i 
contra la anemia, pidáse- On todas las Far 
maclas. ' ’
B e p ó B lto  OBittBal
’Hm laiii Yeto y Gon|llÉi
Mayor, J8t Madrid ?;■
(SERVICIO DE li NOCHE)
OJEE J U A N  SA N O iU B Z
Mi dueño de este taller dedicándose exoluiiyAniente 
nuede óf tecer #1 cliente gabinetes de todas clases,^sil 
império y cortinajes á precios sumamente ventajosos,
hacen también toda clase de reforma.
”  LIBOBIO GABCIÁ, M í: jantes AJntocgnéaj
í l r o i a .
ihiioir el attícndo de tapicería, 
\  do oaoba 6 nbgal Luis-Xy ó
Á. dé
I ge ieros de este cuerpo de Ejército.
—Al comisario de Guerra de primera cla­
se, con destino en la fábrica de pólvora de 
Granada, D. León González, se le ha conce­
dido el retiro para .Oviedo;
—Se les asigna la gratificación anual de
M o lin a  ILvBrloB» H .-r- MAU^á©-^;
Aceites minerales para todas claiájes de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motoibs dé 
automóviles, Dinamos, Cilindros, .piovi- 
mientOB y transmisiones. Cojinetes, ||Ioto-T, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo, áéeites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas, i
Grasas consistentes en todas dens]^des. 
Exportación á toda España.— ES^ánse 
Catálogos. ' ' • , ' \  ■' ■
D/« p o l l e i a .—Detenciones praeticadas 
ox la  policía, durante el pasado mes de 
Ayo;
Por ocupación de armas, 77 hombres;
|ior heridas, 4; por blasfemar y c o m e t e r * ¿  capitanes dé Artilleiíal 
fictos inmorales, 84 hombres y 6 mujeres; | n  T?Ar«««i?A Oa»aí» HaIa T^ma v n . FiHAil
G
eelamados por diferentes Juzgados, 12 
y id .; por disparos, 3 hombres; por 
estafa, 1 ; por atropello, 1 , y por atentados, 
o id.—Total, 200 hombres y 7 mujeres.
6 b p e p d lá .—a  la vecina de Torremo- 
linos, Inés Gsxcia León, hartaron ayer en 
Ja calle de Cuarteles un jumento que tenia 
amarrado en la reja de úna ventana.
B «  v IbJ b .—En  el tren de las once y 
Imedia llegaron ayer de Madrid don Anto­
nio Villa Cerró y don Fernando Guerrero 
Btrachan.
En el de lan dos y media vino de Alha-t 
ma, don José Martínez Alcausa.
En el expreso de las cinco de la tardé 
marchó & Madiiól, el alcalde de esta capital  ̂
jdon Juan Antonio Delgado López.
P&ra Alhaurín, nuestro estimado amigo 
61 presidente de la Asociación de la Prensa 
don Enrique Pérez Lirio.
C ap ip n -B .-L a  guardia civil de esta 
tapital ha detenido al soldado de infantería 
de marina Antonio González Santos, el cual 
desertó de la isla de San Fernando, en don­
de prestaba eervicio á bordo del barco Ge- 
inerai Concha.
El detenido, á quien reclamaba la auto­
ridad militar, quedó á disposición de la 
misma.
D, Fernando García de la Torre y D. Fidel| 
Romero García.
M ervielo pBXB boy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura: 
Capitán, D. Francisco Arjona.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
José Jurado. Borbón: Capitán, D. Luis 
Alba.
Guardia.-Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial. Borbón: Primer 
teniente, D. José Cantero.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Manuel Lería. Borbón: Primer 
teniente, D. Diego Villalobos.
J . Efb,
F é lix  S a e iis  C al
Esta Casa ofrece gran surtij 
todos los artículos de Estacióni 
Extensas colecciones en Ba| 
Muselinas, Gasas negras, blaî  
colores; Céfiros, Blusas borda 
batistas y seda é infinidad de 
los última novedad para Sefior|í 
Especialidad en pañería, alpr**‘ 
gra y colores, grandes ooleccic 
chalecos fantasías y driles par 
fieros. . ,
SECCION DE SASTRERIA;' 
Con gran esmero se eonfffccibna 
toda clase do trages para ca|aUeros 
á precios muy económicos,
D e R on d a
4(De nuestro servició especial) ,
1.® Junio 1900 
. FailB oimiento 
Dezpuép de unA larga y cruel enfermedad 
ha dejado de exiiátir en la madrugada de 
hoy el joven, escritor don Rafael Giles Re­
guera, que gozaba generales slmpatías en 
la sociedad rondeña.
En el, partido republicano, ¿que qj fina­
do pertenecía ha sido muy sentida esta 
pérdida ;y: la casa mortuoria está siendo 
Adsiladísima.—EL CORRESPONSAL.
D esd e  AnteqLueFa
(Dfi nuestro servicio especial)
1.® Junio 1905
El mercado está hoy más animado; mé 
nudean las transacciones; los precios del 
ganado caballar y mular han bajado algo, 
por cuyo motivo és mayor la animación.
Ayer tan asió se hicieron catorce ventas. 
-E L  CORRESPONSAL.-
De Madrid
1.® Junio 1906.
• 18 mnevtoB, 75 bevldofi
De rumor público se dice que el número 
de muertos asciende á 18 y el de heridos 
i7 5 ,
BlBIltOV.
Réfiiiéndose ál autor del hecho, ha mani
los gobernadores de provincia ias señas 
del autor d'el atentado.
U bb  v ie tlm a p ^  4 ,
Los héridos suman setenta y líia  y los 
muertos diez y ocho*
R e u n ió n
A última hora se reunieroh él goDeW- 
dor civil, Moret, Cdncas y Roman'Ories. Es­
te diolea'cuenta de su visita á la casa nú­
mero 88 de la caUe Mayor. ^
Cree que 1% bomba fcié fabricada allí, a 
juzgar por el olor que existe en el local» 
M áB d e te n e lo n e e  
Se han efectuado veinte detenciones.,
En el salón de la Dirección General de la 
Deuda fné detenido Roberto Hamilloñ, á 
quien se vigila cuidadosamente. ^
’ se cree que su cómplice fué apresado 
dentro de un vagón del ferrocarril, cuando 
se disponía á marchar para Toledo. _ 
HamiltOn tiene cincuenta años dé edad, 
Al ser registrado se le hallaron en los 
bolsillos qidnce duros y uñ tenedfw.
B e'pee .eO '
Lós reyes han paseado en automóvil por 
la población. ■ . v
El gentío les hizo objeto de expresiyas
manifestácipnes de afecto.
T r e e l e d o .
Robértó Hámiltón, ba sido trasladado 
desde ,la Dirección de la Deuda al juzgado 
de instrucción que incoa el proceso. |
Detrás del presunto cómplice iban- unas; 
ocho mil personas en actitud húsUh 
Hamüton se niega á hablar.
D e e le v a  H e m ll tp n  k. 
El detenido Roberto HamiltOn »ha de­
puesto ante el gobernador i ciyU que falió 
de Londres el día 26 de Mayo, pernoctando 
en Burgos. , ' ’
Llegó á Madrid en la mañana de ayer.  ̂
Seguidamente ¡Dirigióse á una fonda de 
la calle de Atocha.
Afirma que vió el paso de la comitiva en 
la Puerta del Sol. , . -
Después adquirió localidefiés para
tir á ia corrida de toros; comió en la fondaj
niente Jleyler, obedeei^de el' Jé
confusión de los primeros'^ppientoii..,,,
En Ja sesión que ha celebrado.,hoy, el 
Ayuntamiento se aprobó e) mensajéJ^ft|pro- 
testa por el atentado de los rey es. . ,
Pablo Iglesias votó en contra, jixflpuoién- 
dose con tal motivo nn escándalp.f^iirme.
Durante el alboroto se oyeron^ y¡ô jes de 
'■■c¡Faeral-|Faeral»,
Él alcalde, Sr. Yincenti, s^x ig i^ l á los 
socialistas, para pedirles expliéécipn.és por 
su proceder, contestando Iglesi^í quífs con­
denaba el atentado, pew qpe no fimpwiza- 
ba con los reyes.
B o lB «  d e  M e d r ld





I  p o i to o  interior .epn tad p..»
5 por too amórtiziable' ■ ■'•••«aata 
Cédulas 6 pÓr 100...............
Cédulas 4 por 100.......





Londres v i s t a . . . . . . . . . . ..................
Telegramas deáltima
2 3,30 madre^adai'
X.B pveiUBB e x tp a n g e v B  ,
Toda la prénsá del extranjero muéstijasft 
indignada por el atentado contra loe reYes 
de España, calificándolo ‘en dura forma, i 
Los periódicos se regocijan de que los 

















ESpectácHlas páblices B a r  t a r is ié ii
-«Rl U ognsie UoisBáleB Byema» 
de Jeréjz, se vende en todos los buenos es- 
lable/jimientós de Málaga;
é l  e s tó m e g e  é intestinos el 
0fiKir Ssfomacai de Sáisdo parios,
N n in e p o B a s  t e n ta e lo n e a  n o s  I n ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
tantidiad ó ahorro que esté á nuestro alean­
te, ^ c ien d p  inútiles con demasiada fre­
cuencia nuestros más firmes propósitos de 
economizar y ahorrar.
La más «segura aplicáción de ahorro» se 
Obtiene contratando con buena Compañía 
inglesa de seguros sobre la Vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Larios, 4.
C ontPA  AfeoeSonoB p i e l  j a b ó n
de LA TOJA.
U a i f  o d i s i a  A ria  T o p p e a  M épl-
da que^"p;ve calle de.Compañía 33 piso 2.® 
á la casa,, por talle de Santos) po- 
ocimiento de su distinguida cliem 
desea prontamente, encontrar un 
en sitio mejor, pero entretanto 
iS servicios en la citada casa, con 
Stumbrada competencia, buen gusto 
y  íconómía eniOB precios,
*Mt. U ^ g n a e  ByaÉB»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes j  
personas de buen gusto.
S a lu d a b le  ®emB®Jo.—Un discreto 
periódico de las ciencias médicas dice lo 
que sigue: «Infecciones de origen bucal y 
caries dentarias. La boca puede considerar­
se como una estufa de cultivo; son muchos 
ios microbios que en ella viven y muy nu-r 
merosas y variadas Jas infecciones locales 
JÓ generales que pueden, dar lugar llegando 
hasta regiones distantes del foco. Entre 
ellas la carie es un proceso de desintegra­
ción,de origen microbiano en unimedio áci­
do producido, por las fermentaciones intra- 
^uoales,y aun cuando á ello, contribuyen 
los defectos de estructura hereditarios, el 
Aurnento de substancias fermenlescibles, 
etc., la causa más directa es siempre Una 
falta de higiene personal. Por eso se leco- 
noee que es indispesable conceder la impor­
tancia á la higiene de la' boca, fundándola 
’cn la desinfección antiséptica.» Pues bien, 
nosotros añadimos que el gran desinfectan- 
le por excelencia es el LICOR, DEL POLO, 
dentífrico justamente acreditado en la M- 
giebe de la boca con 36 años de historia.
T e a t r o  V i ta l  U s a
El debut de ia compañía cómico-lírica 
que ba de actuar duiante todo el verano en 
el teatro Vital Aza, ha respondido á las es­
peranzas qué la lista había hecho concebir 
al público
Formaban el programa las conocidas 
obras El férrible ,Féré¿, La buena sombfa, 
Bohemios y San Juan de Lúe,
El cartel elegido para la presentación dé 
la compañía no podía ser. más completo 
pe entre los artistas se distiogaieTon: la 
Sra. Soler, tiple qne se lleva al público de 
calle, como vulgarmente se dice; eú La 
buena sombra estuvo inimitable y en Bohe­
mios hizo una pajarita de la nieve de her­
moso plumaje; la Sra. Muela cantó con 
bástante discreción la «Gossette» de esta 
última zarzuela; la Srá. Campos, otra pa­
jarita por todo extremo digáá de su compa­
ñera y una «bella Cocotero» .qne nos recon­
cilia con los inpleses viéndola hacer piruetas 
en el baile de los naturales británicos; y la 
Sra. Alba, excelentécaiacterístiea que saca 
todo el partido posible de sus papeles 
Respecto á ellos, el Sr. Miró demostró 
ser un buen artista, baciendó con gran do­
naire varios tipbé cómicos; el Sr. Fernán-
festado Romanones que ño tenía otros de­
talles que las señas dadas del mismo pojr| acostándose después un íate. _
el dueño de la casa de huéspedes denomi-l i,nego se encaminó á la Plaza de loros,, 
nada Hotel Iberia, ien»*donde se enteró del atentado, no ocul- ,.
Estas sefiaB coinciden con las del fugir Lando su duelo por las desgracias ocurix- i
tivo.
El ministro de la Gobernación estima fá 
cil la huida, en Mzón á que la puerta de la 
casa estaba abierta para la entrada y sali­
da de los vecinos.
R e ta l lé B
El guaifdia civil Miralles vió Ayer en un 
balcón de la casa de donde fué ánojada la 
bomba, á Mateo Morales, en compañía dé: 
un sujeto sospechosió, á qinen le mostraba 
la comitiva. . ,
Al tener conocimiento del atentado el 
guardia civil á que hacemos referencia se
das.
El nnevo dueño de este establfsimieáto 
agradecido al favor que el públicójén gene
ralle dispensa, participa que hab|endo1 ya- o— —-------^ , - n j .  Ak
liado el servicio automático d e l# fé  y re-i dirigió á la estación para ver la salida Re 
formado todo én beneficio del púbUco líos trenes, reconociendo, así como la hos- 
OPRECE I pederá, al acompañante dé Mateo.
Este dice aue no conoce á Haimiton,Café de Puerto Rico, superior, sólo ó cón
leche, 20 cts.—Aguardiente de Ruté, supe­
rior, 10 cts. cortado.-'Cognacs, superiór, 
10 cts. corladó.---Ghocolate conlíétadáv 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 ct** bock 
y Munich, 20.—Lós rico» sandwiCbs déi ja­
món á 15 y 20 Cts.—Además diúcé», vinófy 
licores, todo de lo már snperiew.--Leché de 
vacas Suizas y Holandesas.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,'
MAR()UES DELARIOS, 3
T H IA M O N í Reuma, Golai Extiffii- 
miento. Obesidad.
T lM O L tíN A  uso externo é interno:, Ga- 
tarros nasales. Gastritis, Cystitis,; Eri­
sipela, Almorránas.
N B U R O B lO N t Nérrios: Xíjytol: Anti­
séptico.
U S V A D U B A  s e e a :  Diabetes: «Jmn- 
aéri» . Aceite hígado h a c a ^ . 
C a rb o l lé :  PolyOs dántífricc^i B oael& e 
Duchas nasaiés.
Por la noche estuvo admirando las ilu­
minaciones, y hoy se disponía á proseguir 
BU viaje, en calidad de turista.
D lm lB ló n  BOObaBada
Él gobernador civil, Sr. Ruiz Jiménez, 
ha presentado la dimisión ñe nn cargoi, _ , 
La renuncia fué' rechazadá por eU conM,
quien declaró ante el consol británico que
asistió á la córiida de toros.
Habla espafioí, italiano é inglés.
Sábese que se afeitó cñ un establecimién-'
to situado frente á ia' e*ts®16n.i 
A é o n B e ja n d o
El Gobierno ha aconsejado Al rey que 
desista de su propósito de presidir el entie-: 
rro de las víctimas. ,
1.0  g u e  d le e  e l  p o r t e r p  
El portero de la casa núm . 88 de la baile 
Mayor, á quien le fué piesentado HamitOn, 
dice que no recuerdahaberlo visto subir.
de Romanones, y en su viírtud aquél conti­
nuará en su YóóbtO.
■ 'Viiit*^^^^-
Él ir'ey ha visitado; á iós heridosi dm-,; 
Riéndoles ftases cónsbladoras.
' B e'tO B O B  :
Enia corrida celebrada ayer, bl ganado 
de Saltillo resultó srípérioí, matando once
cahalios. ^  „
Los diestrds Puentes,* Somata j  Ma- 
cftetguiíp ráyarón á gran altura en sus 
faenas^ ■ ^
F é^B eb n e ld Ja
Existe la creencia de Rjuéjel autóx de ei
atentadó se Éalla en;Madrid;5
La policía lópefsigue dé; módo incansa-
B n ile íB Ó  d e  W b Y ^b tlm a#  ¿ ;
El emtiñĤ  ̂ fi® spldádbs
víctimás del criminal de ayer, ha
lésultado solemnísimo.  ̂ »




; í  lá llegada de un tren procedente de 
Madrid ha sido detenido en la estación un 
sujeto de sospechosa apariencia. • ¡ ' 
Ignóronse lós detalles relacionados con 
esta detención, la 9 ue' concedeigran impor­
tancia á la policía*
De Sábadell
La policía ha practicado esta madrugada 
activas ,pesqaisa8 encaminadas á averiguar 
el paradero de Morán, , , ’ „ ,
Este, según se dice, Jiabíase 8igniftcado¡’ 
entre ios anarquista^ y  .úítiinámente, les 
hri)ía dado ídgñd dinero;
SatlB facolóii. IVtn<i ‘R»«<*atáiiT Pacheco. ' ¡
Las autoridades T 1̂  ¿ l e  último; ostentábala irepreseiotacíón
dez, que tiene talento, se caracteriza muyillllCÜRAS RAPIDAS Y¿CONSTÁNipS!ll! 
Vha menester de extremar la notai Agente: Cása Diego; MartÍ|;;; Maitoabien y no
para conquistar las simpatías del auditorio; 
el Sr. Sánchez Pino, qúe tiene agradable 
voz y dice cón mny húen sentido; el señor 
Gonz élez, de quien el mej or elogip que po - 
demos hácér es recordar el afecto que por 
sus reconocidos méritos le profésán los 
malagiueñbs, y Garro, actor laborioso que 
cumple á conciencia su cometido.
Los demás intérpretes contiibuyerQn . al 
buen conjunto.
Muy bien los coros y orquesta, hábilmen­
te dirigida por el maestro Guardón.
Si nos hemos dejado á alguien en el tin­
tero, que nos perdone en gracia á que care­
cemos de tiempo para poner en tortura la 
memoria.
Debemos repetir, para terminar, que el 
debut dé la temporada ha sido un verdadero 
éxito, lo que permite esperar que el públi-
G g a n a d l a , 6 1 —- M á l a g t
kilo
F e d p o
Salchiclióa de Vícíi curado 
7 ptas., lleTañdo tres kijlps á 
&esco Á 6 ptas; kilo. f
Jamones gaUegds curados i|(ir pie­
zas á 4 ptas. kilo;
Jamones avUeses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
SaJchichón malagueño un kfio 5 
ptSi, llevando tres kilos á*4,75 kilo.
Chorizos de Gandelaxio á 2,60 pts. 
docena. .
Latas de mortadeUa de dos kilos á
en extremo satisfechas: por el aprésamientq 
dcl inglés Hamilton.
.B u o b o e b o
El ministro dff la Gobernación ha recibí 
do la suma de cinco mil duros, que será en­
tregada á quien descubra la pista del cil- 
minaL
SoBOproB
Los ministros se hallan dispuestos á so? 
corrergrandemente á las familias de las 
víetlinas del atentado.
Apl&UÉOB y  p g o to B tis
^^Tambiéu concurrieron todos Iqe^
les de la guarnición, rindiendoios h o n ó ^
úñ'piquetopor QadaregimieQto. . ^
ilillares de personas han presenciado e|
aésflle dél fúnebre cortejo. ^Por el centro de la población el paso d®
lás carrozas fué muy lentp;  ̂ ^
La muebedusabra agolpábase para ver 
mejor, siendo' machasJas mujeyes que ae- 
*rrámaban amargo llanto.
Ha siáo el acto una manifestación impo-
liB lista de las Tietlináií
El níinistro de la Guerra estuvo en pala­
cio y sometió á don Alfonso una lista de las 
víctimas que ocasionó la explosión déla 
bemba arrojada en la calle Mayor. 
Jarisdieeldn erdimaria
La causa insW ida cón motivo del atonta­
do contralos res^s pasará A la  jurisdicción 
^ordinaria.
jÉ^dikiiiap
Asegura £ a  Cor^s|W|»de»cí(» do m añ a
hábér oido el rumor de qne el y®f 
fOnao recibió un a n ó n ím o ^ ^  
siguientes térmlitos
É nla  Plazá de Armas sé congregó unfaeiiteétodescriplibieB del duelo ^
____ wívra® A 1/íB v i Ablíftll Ja inwóllftenorme gentío, .dando vi s á los reyes, y - - - - - -  - -
profiriendo frases de protestas Contra los |díamunicipal y. I j«o,jnaban también parte de; la presinen-
E lV *íd i«  Miralles, que eíectuó la i cia el alcalde, 
detención deiinglés, fué llevado en homilyoheles de toa
bros por la muítitud kasta elpalació, pTe-|León y comisiones del ejército y ueia^ â^̂^
co corresponda al esfuerzo que supone la |2;400 gram os, enteras; Ú 6 ptas. kilo.
F e ro ire n o -U a B é , véase en 4.* plana.
A . B isas.—Es él fabricantó dé las Ca­
mas de Campaña que son tan útil y barata. 
Venta, Granada, 86, frente ai Aguila. 
1 .a  N u e v a  B oidá.—Gran Fábrica de 
Camas, Compa'fiía mím. 7.
Sin rival en precios y calidad.
presentación de nn cuadro completo de gé 
ñero chico, por parte de la empresa, y que 
ésta logrará vencer á los argonautas en eso 
de conquistar el vellocino de oro.
Así sea..
T e a t r o  X a r a
La novedad dé la noche consistía en el 
estreno, á última hora, del jnguete en un 
seto y en prosa, original d e ' los señores 
D. Celso Lucio y D. Mariano Muzas, titula­
do EZ Mlométrico.
No es esta de las obras que en él des­
arrollo de la acción ofrecen al público sor­
presas inesperadas; por el contrario, antes 
de concluir el bosquejo de la exposición, ya 
ei público adivina la urdimbre.
Por esta .razón la obra no despierta gran 
interés, no obstante lo cual el público lo 
recibió bien y aplaudió á los intérpretes.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sHcnrsales;
DepUsIto de tapones y serrín
da corcho por cuenta de D. FecU o Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
M É D I C O - O I B U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo,bífllis y estó­
mago.—Consulta de 12 á 2. /
GALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convencionales.
MURO Y SAENZ
F a b v io a u te e  d e  A leo b o l V líaloo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. IDesnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2];3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De Í904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases sujperiores á precios 
módicos. j
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
FHevItofflctt A lam eda»  S I
diendo introducirlo en él alcázar.
iiOS porteros impidiéronlo
Apercibido don Alfonso de lo que ocu? 
n is , se asomó al balcón, saludándolo en­
tonces la multitud.
Después asomáronse la reina Victoria y
la. princesa Beatriz, aumentando las mani­
festaciones de simpatías.
TvozoBdela bomba
En el logar de la explosión han sido ha? 
liados varios trozos del proyectil.
Son de hieiro colado, y algunos! peque­
ños fragmentos se encontraban adheridos, á 
la carne de las víclimas.i
P a& n e lo B  !
En el lugar del suceso se han recogido 
varios pañuelos, uno de ellos manchado de 
sangre.
Una bomba
Frente á la capitanía general ha sido'en­
contrada una -homba, que se envió al la­
boratorio para analizarla.
B a te n e ld n
En la estación de Atocha fué detenido^ 
un súbdito inglés apellidado Robert, & 
quien sé supone cómplice del autor del aten­
tado.
Robert se halla herido á causa del garro­
tazo que le propinó un viejero al enterarse 
de BU complicidad en el euceno.
C onfei^exiclB
Anoche celebraron una conferencia los 
señores Moret, Romanones, Concas y el go­
bernador civil, acordando proseguir los fes­
tejos anunciados en el programa oficial. , 
I También se dispuBO telegrafiar á todos
Entre tos asistóntes vimóa á lós tirado-j■ 
res del Riíf, la banda del regimiento da. 
Wad-Ras, la plana mayor del partí do con- 
séivador con el señor Maura á la; cabeza, el 
generalato, ios agregados, extranjeros el 
obispo -de Sión, muchos políticos y milla?
La priíüeía carroza cónducií. ,al cajpitán 
señor Resilla, la segunda al teniente Pren- 
desffart, sobrino da Moret, la tercera al U- 
n ie L  Reyler; ésta ÍF® 
éo, con riquíBimos herrajes v.® Ptota y caja, 
de caoba. . . .
. Séguian luego las de los tonientés de i» 
Escolta Rea! y órdén público, la del «abo, 
de tambores Guillermo Molina y por último 
las de los soldados.
Geirabáú Ja marcha piquetes de drago,- 
nes, una banda del Escuadrón de la Reina 
la del regimiento del Príncipe, y la d« 
Alabarderos. - ,
El 6ñU0IFO'8allÓ d0l HOSpitál C6FC& d6 Irb 
cinco de la tarde,y átos ocho próximamen­
te pasaba por la Puerta del Sol. _
Frente al palacio de La Equitativa buho 
cierta alarias .producida por, algunas carre-  ̂
ras qúe tuvieron su'Origen en la  confusión 
delagentet^
' '  T e le g m m B B  
S'igucmíeéibiéadose telegram'ss de todes 
partes del mundo protestando del atentado. 
N o tle lB  d e a m e n t ld a  
Se ha desmentido la laoticto de h»ber re- 
Bultado herido el hijo del general TTeyler. 
apellido se éonfandió con el dí|l le-
mas dé media h 0|k;.m|óTÍiáB al llegw Al®
calle Mayor.
Se acentúa el rumór.que ha véniao ciicu- 
laiiáó, dé que á Madrid MégÓ un a n a ^
portador de la cantidadRe 80.000 duroa^
íá ser repartidos entró, tos cómplices del te­
rrible atontado contra las personas reales. 
¿ :SiDi«fii'í5»cWn ¿ ■
Muchos diputados se].háií BÚ8éripto con
26 b¿éétas%dá úúó pái^sqcot^^
vtotimas atentado anar­
quista. - "  ''I'
i iLa sobrina del consol de ̂ uate^^a se 
halla gravísiráa, toiüóndoéé ^
En la Gacef» de hoy aparéoAútoé/® ¡̂“¡  
pensas qué,sé otorgan á lais yí̂ 'ítipi®® 
bombas de la calle Mayor., ,
S a n g re  e n  loa
S . M .g u r.:,a . .1
toria los zapatos de novia,
eltos algunas salpicaduras >de sang' 
B econocim iontó
Como ya telegrafiamos reyes
pasearon por la población ®® i.
Al regresar á palacio lo lucieron P® , 
^ mismo lugar dondecalle Mayor, y en el -  .,3.* j . .
ocurrió la victo-
tener el carruaje y mostró a 
jíá Ja* s®fial®B que haW  hecho la m
itoíiii'
En las fronteras, la
S is iín a , interrogando 7  «ospe-
fi l a s  p e is o n a S  de aspecto nada sospe
chosOf.
Han sido puestos eú ti^®***  ̂ -- 
deteúidós, á excepción délos afiliados ai
dan muy vigilados,
Cuando anoche ®® 
á descansar dijo * g® caaan ¿
jSs;'7o1otrbÍpim ism o díâ aehé 
Lnacldo.. , « in c r to  >
madrugada fallficto otro da lo®
cuyo Está
*  «  t » T  a t f r i a  y  r e I íO J B R I A
Hca deFlatsría: Ollei’ías, 23 ^  ^  43 a  m  GRANDES EXISTENCIAS»— aPyeeiosdefátoPlg!
)5Upup§^I» CoRipRñíR» 29 y  31 "" ^  ©bjetos artísticos de
C om p ra d e ^UniaJas a n tlg lla a , b r illa n te s , e sm e r a ld a s , o ro  y  p l ^ . - I . a  ea sa  q u e  m á s p aga .
nt»t t.
mt&i
Sábado S da Junio de 1906
¡SSffl
Hess soldados hexidos pox la metralla de. 
la homba lanzada contra los reyes.
Ciilbiallo m u e r to
Ayer murió otro caballo de los que iban 
en la carroza real, y que resultó 'herido dé 
mi casco de metralla.
bonco valía 15.000 peseUs.
Hay todavía tres caballos más también 
con heridas.
Cada m o o b n e lo  á s n  o livo
8AU2)A8 ja s  del PüíRTO d« BIAJe^A
''^épor .transatlántico fráncéaNiy&RNaiss n lu  éíUncioM. ea granSialma 1« ag l^  aaldrá eiB 'd. faS o  para Rio íaneiro 
meraciónde gente que toma billetes para |  Santos. ■
legresar á BUS respectivas casas, sih espe- güi vapor
lar á utilizar los billetes de vuelta.
Tal es el pánico que se ha apoderado de 
la gente. ^
liOH fe s te jo á
Los festejos no^se han suspendido, pero 
áloBjqae se celebran ácude pOca cúncurren- 
cia. ; , V-'- ,r
B1 póblico se abstiene temeiosp do lá re  ̂
producción ida Otro airtént'iáo. '
' CliBrtffL'eBeloaea' '
En el Juzgado se han récibído treinta 
eeitiScacioces de otras tantas personas que 
sufrieron heridas por los atropellos á que 
dieron origen las carreras producidas al ha- 
sér explosión el proyectil.
E l  to is ó n  r o to
j)aily Mail ha recibido un telegrama de 
sU corresponsal en Madrid diciendo que un 
fragmento derla bomba rompió Un eslabón 
del collar dsl toisón de oro que llevaba 
puesto don ÁLlfonsó.
M A Shéridósl'
Al Hospital de Carabanchel han sido lle­
vados doce personas que resultaron herí' 
das leveihente por la bomba. ;
O tro  e x p lo s iy o
Cerca dé ^'^Gapitánia Gen faé encon­
trado un bbjéto que rééúltó ser una lata de 
(ODseivas cirgadá coii pólvOri y niétralla y 
rodeada fuéitemente j^br un ébrdóii.;
V B fg ljf tro s  '" ■
Anochece efectuii^róh numerosos regis^ 
bos en casas de dbiittic y fondás.
"t^lMUnne|n
 ̂ Fuérzas dolé gnárdía c i ^  vigilan las ca  ̂
neti^s.
Se.iisv tó  e l  T lo je
Ér súbdito in|rés Hoberf ̂ Hanilton, á 
quien detuvo en la estación de Átochaei 
guardia cdyP Mhrallés, p p  suponerlo cóm­
plice del autor de 'la bóinba, y qué' résnlta 
ler un ̂ ciÉco tnrisiai l a  desiclidO de su 
proyectado vis je á
'̂ Las áútoridadeá sé han convencido del 
enor en que incurrieron decretando la de­
tención de éste éxtrónjeró y explican Su 
yerro diciéndo Ique fué mbtivado por la con- 
cnnenciÁ dé extrañas eircúnstancias.
Del Extranjero
t  Junio 1906.
O q L o n d re s
La policía inglesa desmiente que el aten-* 
tado sé háyá brgáiiizadó en Londrés; 
D e l |o in a
Gnando él Papái tavo^noticia del bárbaro 
atentado GÓntra las personas de los reyes 
deEsjiaña, dijo: «La Previdencia les ha 
^tegído.V
» e  T n l5 n  *
Ha zarpado cón,Vqmbo á Tánger el cru­
cero 0aJilée, lleyahdó la misión de exigir 
reparación p0| el asesinato de un súbdito 
francés.' ' ' ' '
De T if l is
En la frontera ha habido un encuentro 
éntre las tropas rusas y las turcas.
El Resultado áe la lucha oe ignora.
 ̂ B e  Pnrfis.,,;
La j^sáinhlea de obispo s célehrada. e% 
esta cipitAi termihié de madrujgai^á, habién; 
dosé Bordado pór 43 ‘votos contra 99 80- 
meténé á la Léy> de separación de la Iglé- 
ila;|; elEstado*
D e T le n a
El Reischtag, él Senado y éí AyufitS¿ 
jniento hiciéron constar en acta la Índigo 
'̂ ‘nación que les producía el atentado come- 
. pO ien Madrid y acordaron telegrafiar á 
l̂osj reyes de España felicitándoles por ha- 
%saÚdo ilesos.
^ V Í é M a  ^
Dicese- que el emperador ha Seeibido vá- 
>i08 telegramas de doña María Cristina 
dándole detalles del atefitado contra fsttS 
14Í0X Alfoúso y Yictoria.
B e  H ondá
Pn,A^?STRO GOBRlSPONSAli ÉéPBGlAl-)
9 Junio 1906. 
i Esta mañana se'verificó el entienó del 
it̂ *i<l ,fné en vida jqueridq ámigo y cqrr̂ ^̂ ^̂  
gion^ó nuestro, don Rafael Giles Regue- 
al tri*(teacto más dé qui- 
nitentas personas. ■
En el, cortejo se velan rejpreBeñtadás tó- 
das las cUses de la sbciédad 
¡!v El cadáver fijé conducido á manos de en- 
IbáíjálWea ̂ amigos deLfi^
| í  $obre éi coche 86 veían cinco coronas 
'fjéon negros cresponés, dedicadas por las 
"^sociedades La Aniishtd, Alarifes, Zapate- 
Carpinteros y Cristianos racionalistas 
^  ci^as sociedades iban representadas en el 
í|acto pt»; los señores don Antonio Ventura, 
•|;don José Cabeza  ̂dout Juan J. Hoyos, don 
Rafael Serrano, don José García, corres­
ponsal á6 Beraldo de Madrid f  otras péV' 
feSenas.
E P i l R
laldrft el ^ a  13 dé Janio para MeliUsj ,!?e* 
monrs, Orgu, Cetté y'Marsella, ebu trasbor* 
dopara Jl^nez, Palomo, GonstantiáQpia, 
Odessa, MejanárfAy para todos Ips puertos 
de Argelia.' , -fr "
El vapor transatlántico francés
. .  ..fefs alpessaldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, 
Santos,! Mottteyidéo. y Buenós-Airfln,
i.. y pasal'é dirigirse á sn ébnáig>
ftatario p . Pedro Gómez Ohaix. MALAGA,
0^
P a v im c M o s  H ig ié n ic o s
a  DE','
Mpsálcos Hidráuiicaa
Oib u j q s Tá^ ís t ic o e
DÉDCXOS B C O N dM ÍO O e
O a s^ d i^ , 5.—lE A L A g A
Lbeeías de relieve de variog 
Ipra Sígalos y decorados.
- A'llj»dimllafl) óa-Ora / 
.^fieras,—Inodoros desmontables. 
—TableroB y toda eiase de eompri» 
«didos de ee^é&to.
ClJfefA. — QetraftHsfímgM qtte la palidad 
«khs, ĵ o’oAmios de, esta éma, íí 
ra í^ y  no Mane cott̂ eteneia.
C a f é  y  M e s t a n r a n t
I . A  I - O B J L
9 0 9 já: M Á R Q U E Z  OAJLim.
Plaza do ia Constltuctón.-~MJU.A^
Cubierto de, dos pesetas basta las dpco 
dé la tei^e.—De tres pesetas éú ádeí Me á 
todas hó :^ .--A  diario^ Macarronefí áiá, 
NapolitanÁ.—TVariación ep el pisío del día. 
—Vinos de las mejoires mmNjaií Conoció y 
primitiva soleira de Montilla.—AgnardieB- 
tes de Rute, Cazada y Yuri^isrá.
Entrada por calle de San Tdtaro 
la.pan»'.)' ,
B a j i t o s ,  I f é  








cafeteras y pei^i^ 
ñas de madera 'á 
roitad dfe su valor.
blicas sólo existe, rfspecto á esta otra,una 
éolicitudí, interesando autorización para re­
formar un hueco y arreglar la fachada.
: Tenemos entendido que á virtud de de- 
de un alcálde de barrio de aquel 
cuartel, hubo de suspenderse la obra «tedio 
Aovo, continuando después con gran activi­
dad.
Esta fué la única medida adoptada para 
reprimir la transgresión, qué, por lo visto, 
se consumará, si el señbr Alcalde no adbp- 
ta medidas encaminadas á velár por el cum- 
plimientó de la ley.
En este, como en otros casos, se llevan 
á cabo edificaciones clándestiaas, '8ia la 
previa presentación de los “planos y con el 
arbitrario atirantado que á̂  los dueños con­
viene.
Esperamos, pues, que el Sr. Revuelto 
proceda con la mayor energía depurando | 
las responsabilidades, qué se deriven con 
motivo de tan censurable infracción.^» 
Después de esto no teñemos más que be* 
cer sino unir nuestra protesta y nuestro 
ruego á los del periódico monárquico, espe­
rando que la rectitud y el celo de nuestro 
particular amigo Sr. Revuelto Vera, alcálde 
accidental, ponga coto á tal escándalo con 
toda energía.
jSÍ|iAl8Ald«f.—Repetidas 
ocupjdo la prensa del solar i
NoticlRs M e s
SALVADOR
i GIÉUJANO-DINTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera de la Marina^ 27|, pnd
EBpecialidaát en dentañuráfe ar^cióles 
gistemánanericanoi Díenteé;de Rivot? ooro- 
nas áĝ í oro y empastes env platino y porce­
lana, ̂ Trabajo especial en orfii^ioíoneSf 
-ExtEaccjpnes sin doler por medio d© an©̂ ” 
tésiebsi premiados ’ea lá SXpoétói^n 4e Pa- 
ris;'' Asépsia completa y .î íguresá;
i r
d e  p in o  d ó IN o n ie  d e E u ^ b p á  
y  A m é r ic a
PaS a  CONSTRUÓCÍION Y T/CiS e R; i
CflWPLETOSüRTlIlOENyiGllSJIlBlOHESniliLflllM
PAskOA PE ASESEAR ■
[ v e n t a s  al  p o f ím a Vo r y  m e n o r
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELÁR, S.-MALAGÁ
O o lte a ra p .—La Academlá de Derecho 
demás Ciencias Sociales de Bilbao ha 
abierto un concürso cuyas bases publica 
hoy elJBofeít» G^ctal de Málaga, para p^ev 
miar con 1.000 pesetas la mejor memoria 
que se presente sobré eí teína «Proyecto de 
las institaciones iatelares dé la infancia 
abandonadada^,»
MbdJieci t l t ja la r .—En, Fizárra so en­
cuentra vacante la plaza de médico tituiair, 
dotada cón 1.500 pesetas anuales. i
'B a n t ta o .—Anteayer recibió él agúá 
del bautismo en la iglesia de San Juan úna 
niña, hija de doña Carolina Gross y do don 
Antúnib Alvarez Net.
EÍ acto se cOlebró eñ famiUá, á; cán^Adéi 
reciente luto qué lamiaina 
F a g a d ú 0 —El gobernador civil ha cir­
culado órdenes interesando la busca y cap­
tura de lOs fugados de la cárcél de Ghicla- 
na José Vázquez de la Fe y José Vílchez 
Sarmiento,
D o m lÁ a s .—Se han declarado féneci- 
dbs y sin cursó los ren^stxos dê  las minas 
San Pedro j  San Antonio del término de 
Gártáma.
—Don Isaac S. Benzimra, yécino de Gl- 
braitar, há presentado solicitad pidLendo 
veinte pertenencias para una mina da hierro 
con el nombre iSíainue?̂  sita én el paraje 
Huerta y Molino de loa Cipreses, término 
déjuhrique.
g u n ta  d e  F o iiteJoB  d e l  M o llln — 
ilo.-r-Recaudación obtenida por intalacio- 
nes.
María Martín, pesetas 95; Alejandro San 
chez, 50; Dolóres Pérez, 7‘50; Manuel Ló­
pez, V*5P; Dolores Carrasco, 80; Alonsp Pe- 
reX, 7*50i ÍdBm[̂ ^̂ 7̂  Ocañá; 7‘50;
IdemijJifiO; Isabel Llamas, 7‘50; Juan Ló- 
pez[7‘6Ó; José González, 7*60; Agustín Mo- 
raieSü 7‘50; Agustin Sánchez, 15; Félix 
Saenz, 16; Antonio Vidal, 7‘50; José Fer­
nandez, 7*50; José;OUyai 30.; María. Pepa,' 
25; Enrique Rodríguez, 7*60; Antonio Mo­
reno, 30; Sebastián Navas,. 90; Francisco 
Vldali 20; Tomás Peralta, 15; Felisa Pozo, 
7*50; José GalianO; 30; José Feralta, 25; Ca.- 
tálina Domínguez^ 7*5Ó.—Total, 592*50 pe­
setas.
Málagá Junio 1906.—El Secretario 2̂ ”. 
iMisltelao,
O aoii d *  AG*Borao¿—Relación, de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el pasado mes de Mayo: 
Asistidos en sus domicilios, 2.871; idem 
en la consulta pública, 540; curados dé pri­
mera Intención, Ídem en la cura públi?
ca, 620.—TPptal, 4.159.
Málaga 1.® de Junio de 1906.-ríVa«cíadó 
de Beina. ' '
ítipa o lo d a ^ L a  sóciedád dé depéndien- 
tes de hoteles y cafés titulada La Honradés, 
ha trasladadé Su residencia y café á lí^ca 
lie de. San Juan de Dios núm. 31.
G o tie ld io .—El vecino de la calle La 
«unillás 47, Miguel Forte, incomodado por 
los mayidos de una pobre ¿ata parturienta, 
cogió al animal por el lomo y lo estrelló 
contra el suelo quedandomuerto el felino.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado
S o e lo d a d  R o o n ó m ie a —Obras con­
sultadas en la Biblioteca de esta Sociedad, 
durante el mes de Mayo'último.
Híatoriji, 36; Literatura, 48; Geografíá, 
30;j^iéncia8 físicas, 18; idem médicas, 12; 
Fí# g4* 16'.—Tétal, 160.




restáúrant de La Alegría, el cu i l , hállase 
convertido en inmundo vaciadero público.
Las molestias que esto causa al vecinda- 
influitaB, y su salud se encuentra 
ve peligro debido á las pestilentes 
clones que las materias allí deposi- 
espárecen en él ambiente, 
stras quejas no han sido escuchadas, 
y estiO revela él caso que hacen las autori- 
dadéi de las justas demandas de los veci­
nos dé Málaga.
Exéltamos al alcalde interino, señor Ró- 
vueltó; Vera, para qué ordene la corrección 
de está deficiencia, por ser de jusUCiá. 
hará así?
an d lo  m u n le lp a l .—Duráúte él 
[p mes de Mayo ha producido lá guar- 
nioipái los siguientes partes: 
denuncias, 163; por ocupación de 
1,15; por hartos, 10; por lesionsB, 55; 
sparos, 7; por embriaguez y escán-; 
37; por blasfemias, i iy  vdi actos in 
8,; 2; por diferentes motivos, 1Q7.— 
400.
s o  d o o ln fo a ts d a d o o .-L a  hri- 
anitaria ha desinfectado hoy las sí­
es cas,as:"
¡Jos 83, Polvorista i. Callejones 3j 
del Greo 23, Pasillo de Sto. Domin­
go 36, y S. Antonio 3.
T f  o o la d o .-É n  breve será trasladado 
eiípáí^llóa cinematográfico Pascualini del 
sitio que ocupa el, solar que existe jonto al 
BancopeEspafiá.
Bdi|páoMspa. José Ginér González y 
ManuwBLedma (a): Beétnero, cogieron ano­
che nni papalina más que regular.
Gomó les había de dar ppn otra cosa,, el 
vino les incitó á insdltirse mutuaíbenté 
pÓniéÚj^Be copip chüjía de dón^ine, hasta 
qué la b^rtona preséncia de un séreño pu­
so fin id tiroteo de palabraaque amenazaba
Despacho do Vinos de Valdepeñas TiTO y BLANCO
C alle  S a n  Juam d e ad  .
Don Eduardo Diez, dueño de este estableeimiento, en eombinaoión do on tMOMMao 
soseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  aonooer al pnnuqf. 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRBGlOSt
1 ar. de Valdepefia Blanco* ■ • P|as,| 6 .^  
Il2id. id  id.
1 ar. de Valdepefia tinto legítimo. Ftai. 6.— 
Il3id. id. id. id. . > 3.-1
lié id. id. id. id. . > 1.60
Ün litro Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 0.45 
Botella de 3[4 de litro . . . . .  * 0.30
Pli
ya troi^rse en otro peor.
It4Id. id. id, . . . »
Un litro id. id. . . . * 0.45
_____ _________  _ _ . Botella de 3[4 da litro .* . . . » 0,80
H o  oltrld iur lo o  o oñoo ; e o lio  Sam  J a a a  d o  D loo , *®
Eora.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este esíablQcimieitto abOj 
nará el valor de 50 pesetas al qae demuestra oon cerüfloado d® análisis expedí uo pp» 
el Laboraterío Monioipal que el vino contiena materias ajenas al produoto de la u\ra. ’ 
Para comodidad del públioo hay una sucursal del mis 0.0 dueñjj_gn^alteOapaol^b ^ ^
Mancha-tanto, y otras celebridades del género ínfi­
mo que por BU hermosura y dotes artísticas 
han de llamar poderosamente la atención.
También actuará un numeroso cuerpo de 
baile.
Admás la empresa ha adquirido en Neyr 
York un aparato, que será el primero que 
se exhiba en España, Uamado Teatrófono- 
cinójono ó sea el cinematógrafo animado, 
última creación en aparatos de este géuero.
Con tales alicientes no dudamos que el 
público de Málaga corresponderá como es 
debido á las sacrificios que la empresa se 
ba impuesto para presentar este espectácu­
lo, al que podrán epucurrir todas las perso­
nas, sin, distinción de sexos, toda vez que 
baiieé y cou^ets se ajustarán á la más ex- 
qúisita correccióQ.
G ó lp o o .—Juan Ramos Calderón golpeó 
áyé#l'en Cburilaha á la jpven de 15 años 
JuanĤ  Peralta Martin; res altando esta úUi 
ma eptusionada en el brazodzquierdo.
Lanchica; filé carada en aquella casa de
SOC^O. ■
OMooo d o  ooeovzo .r-E a ladelffis-
tritp 4® la Merced fueron corados:
Francisco Villodres Fernández; de una 
contusión en elpié izquierdo.
Jésé García López, contusión en el brazo 
izqUiérdo, ocasionada por la mordédura de 
nni^rro.
Mastín Chayes Jiménez, dos heridas en 
lac^eza. -
Éhfie 6el distrito dé la Alameda:
j|anLafiam6xó Aguiiar, de una herida 
conlúsa en el pie derecho, por calda.
Manuel González Rueda^ de una herida 
enia mañú' izquleyda, por accidente del tra- 
bai».
En del distrito de Sto. Domiago:
Rafael Estebaá Pérez, de un mordiscó en 
laínano queje ocasionó otro en riña.
Isabel Gómez Peña', de ana herida en íá 
mano, casual.
Gálvez Vega de varias contusiones 
á consecnencta del atropello de ana vaca
liSon l l e e n e lo .- H a  marchado á Gra­
nada, con licencia, el Oficial 4." de Admi- 
QistraMóh y encargado del negociado se­
gundé este Gobiemo'civir, D. Ahtbnío Ji
menéz.?'
E|a|W.---^Í^e iá cálle dé las Gármelitas 
nútdi;f7. dómíciíio de Antonio Perez Mar­
tin, h ilaron  ayer varias prendas d^yei- 
■tlr. h /
Lá§olicia[ detuvo á Ibs jóvenes Alonsb 
Trujiipi Méiida y Manuel Montero Montero, 
condoliéndolos á la laspebción de vigilan-  ̂
defuéron reconocidas por la dueña 
pa. '
p ó ñ ia 'd o  v a r io d a d le o . — Es
que el día 17 del corriente debutará 
¡atro Laxa una compañía de variedá- 
la que tenemos inmejorables noti-
|e  los eleméntos que la integran figu- 
famosa Foinarina, la Beina de ía  
|n una coleQción de yeintitres jotas 
les; la Niña iónitd, cupletista ácla- 
íor todos los públicos; la escultural 
IGilj de lá qué podemos decir otro
B i  la pro-mcii
O a b a l le a iá  M ú a ta d a .-É u  el corti­
jo de Orteguiar eúoiavado en terreno de' 
Cañete la Real 7 que tiene én arrenda- 
imiento Cristóbal Burgos García, ba encon­
trado la guardia ciril un caballo de ilegiti­
ma procedencia quedepositóallí el 27 del 
anterior un sujeto iiamadb Antonio Gísnero 
Gómez,el cual al hiarcbarse llevóse úna y e­
gua qué también se sospecha séa hartáda.
Cristóbal Burgos fué ddtenidp y consig­
nado én lá cárceir como complicado en lOs 
hurtos. '
Jklm  e iv e o L —En la Colonia de Santa 
Inéé; sita en término-dé Málaga, ha sido 
detenido el jovén de 16 años Eduardo 
Díaz González, maPdádb prender poy el 
Juzgado de Santo Dbmingp de está capital.
AvotilO. —Por carecer de la correspon­
diente licencia, la guardia civil ha decomi­
sado una escopeta £ cada uno de los vecinos 
de Gani|iás de Aceitono y Valiendo Abdala- 
jis, Jbsé Muñoz Peregrina y Diego Domín­
guez Corbacho.
H e r id o  d o  u n  d lo p a r o .— En las
afueras de Casarabonela fué herido en la 
pierna izquierda, de un disparo, de arma de 
fuego, el vecino Tomás Garmona Giménez, 
Conducido al pueblo fué carado por“el 
médico titular, manifestando que ignoraba 
quien lo había herido, por lo que se sospé- 
cha que no quiere denunciar al ahtor. .
D e H a rin a
Se ban presentado en esta Gomandancia 
Eduardo Reina y Antonio.‘González, mari­
nos desertores del Mar rin A. Piñ«jn.
-^Rsta tarde ha zarpado ,cop rumbo á la 
mar la eprhéta Saga.
Delegácién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 900.049*66 
pesétas.
Han sido dOelaradOB incursps en el pri- 
nier grado de apremio los déudorés por de­
rechos reales don Garlos y don José :Flora- 
ño Gasáaola.
Lo que advertimos á los interesados.
El lañes'COBtálráa sus haberes eu ,1a Te­
sorería de Hacienda,correspondiente al mes 
ije Mayo último, dos individuos de clases 
pasivas, Montepib militar y espeoiál.
Por la Dirección generál de la Deuda y 
clases pasiras han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 1,333*33 pesetas á doña Asaheión 
Benito Alonsb, huérfana de don Jerónimo 
Benito González, jefe de NegociadQ.|de ter­
cera cíase que fué del Ministerio de la . Go­
bernación.
De 1.125 pesetas anuales á doña Asun­
ción VallsBonfí»rt, viuda de don José An­
tonio Marro, catedrático que filé déla Fa­
cultad dé inédieina de la Universidad de 
Bsrcelonai
De 895 pesetas á doña Elena Manchado
Aldana, huérfana de don Ricardo 
do Vigliete, interventor Hacienda.
De 1.425 pesetas á doña Benedicta y  El- 
viró Bolívar González huérfanas de don Plá­
cido BbliVár y Begofia, Director que fué de 
la Sección de Telégrafos.
De 950 pesetas anuales á doña Dolores- 
Férnández Gutiérrez, viuda de|don Leopol­
do Varela Solía, ayudante de aegunda cía 
sé que fué de obras públicas.
Por la Adminiatracióa de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de Consumos 
dél año actual da los pueblos de Burgo, 
Benalauiía y Sayalonga.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
eide ctncedidos los siguientes retiros:
A don Antonio Castaño Cera, capitán de 
infantéria, coa 225 pesetas anuales.
A don Emilio Lones de Vinuesa y Diaz, 
con 625.
A don Ramón Bonafante Ostalid, tenien­
te coronel, con 450 pesetas anuales.
A don Amánelo Rodríguez Alvarez, co­
mandante iañmterta con 375 p8.ietas..
A don Isidro Biyon González, capitán, 
con 225. pesetas.
A EmiHo A;ntonio Fernández, marino 
fogbneró de primóíra clasó, con 22‘60 peBe- 
tas. - ■■■'=,'
A dbn José ; í'ápósito, guarda cN 
vil;. coñ22í5D pesetas.
., A don Jbsé Lópéz Sánchez, catablñero, 
cbn M ‘5D Péeeias* '
Atrdtecia
Jaro ilo si
He áqui el jurado que ha de actuar ea 
este cuatrimestre:
Distrito de ArcRidonoír 
Cabezas DB VAJÍiLil
Don Pedro Leiva Hidalgo, don José Ho­
mero García, don Juan VaUé Ariacho, 4or^ 
Nicolás Molina Fernández, don Manuel 
Gianailos Gsmlno, don Serafin Avila Giiral- 
des, don Pedro Pacheco,Peláez, don Fran­
cisco Conejo Giézár, don Emilio Casado 
Muriel, don Francisco Aboláfio Córdoba, 
don Felipe Morales Trigueros, don José Ro- 
diiguez Ortiz, don Francisco Cruz Bootello, 
don E arique Párraga González, don Manuel 
Casado Muriel, don José Muñoz Panéque, 
don Rafael Ojea Bermudez, don Frañéisco 
Valle Lozano, don Cristóbal López Zambra-* 
na y don José Máítin'Lójpez.
,.CaeACIDAI)E!S . ; • v-
Don Juan Espejo González, dbn José 
Fuentea Narbona, don Jnan Vega Garda, 
don José Lára Pérez, don José Péláez Pé­
rez, don Anacletq Otero Granados, don Ja­
vier Gutiérrez A^tojrgs, dop José Jiménez 
Aguilár, don Luía Maldonado Artudillo, 
don Antonio Moreno Rosas, don Juan Es­
pejo Corredera, don José Z tmbraña Cruz, 
c|ún José MÓscoso Ramos, don Juan Rope­
ro Burgos^ dbn José Castillo Arias y don 
-Pedro Lara Oteroi  ̂ - - -
Supernumerarios 
Cabezas né familia
Dbn Manuel Díaz Ramos, don José Mu­
ñoz Ortega, don Francisco López Flores y 
don Fráncisco Mréno Ganzález.
Capacidades
Don Frapciscb Guerrero Bravo y don 
Antonio Sánchez Puente.
C ltao lo n ea
El juez de la Alameda cita á José Gar­
cía Abolaflo y Manuel Rivera Márquez.





« l4  DÉ PÉMO yAlB-MAlÉll
Kamitoria; Alampa Principal, inúm, Í3 
liwpmiftáores maderas Nfezte dt 
Bóxopa, «ie América y del p«^: ■
Fábrica dé aSériar mádérM, caH ePac^ 
BávUa (antes Cuáriele»|;^^l^
SI nosotros dijéramos que - en Mákgá áe 
conitruyen cásaa éiíl el 'QOireBpondiente 
pérniisó dél A^antáoaiénto, defraudando
loa. intexes^d manicipales, vulnerando las 
Todas ellas acoápáñaron elcadáverhas-lOrdenanzás/yain que se entere el teniente 
fe el cementerio* dónde se deéfeidió ell dé,;aL^ldé; d ^  ©istrtto-y^ cénete que el
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duelo.
4 Las autoridades denegaron el permiso 
||B*a^que tocará una banda de música.
A las 11 de la mañana recibió el Director 
.4e Feníasel siguiente telegrama procedente 
4® LaLinea de la Concepción. "
«Gibraltaur anuncia acordada prisión 
P.. Agatinos Madrid, detención domici­
lio Gasafias».
Inmediatamente se sacaron nnmérosas 
l^áépias del despacho, haciendo que circulara 
M m  todo Ronda.
para hahUr mal de la admiajstración y-del 
celo municipal/
Por esó al octtI>áiAos de esté hecho, 
transcribimos el sigu^nte .suelto que con 
él Vítüíp, de «Gn eseándálo más» publica 
nuéVtro colega Al (bo«ísía:i
«Hemos dé poner en conocimiento del 
señor Alcálde accidental, nuestro querido 
ámigodonGregorioRévaelto,uah6cb.0 6s- 
i í '  Ésperansé con Ansia ios; periódicos del cáudaloso, qué viene á demostrar, que
méjOr juició que puede hacerse es ese de 
suponer que no se haya enterado—segara- 
mente alguna parte del público diria:
— {BahI Eso no es posible; Son cosas del
aqul*éii punto á edificaciones ó reformas de 
Ancas, cada uno hacelo qiie más cuadra á 
sois intereéés, con grave perjuicio de los 
del Esemo. Ayuntamiento y en contra de 
cuanto determinan las Ordenanzas munici 
palés.
Conviene que sepa el señor Revuelto, que 
én él solar núm. 24 de la calle Angosta, 
próximo á, la del .Cármeu y correspondiente 
al noveno distrito municipal, se construye 
una casa mata sin que para ello se haya 
^  - ■ > «rs ssoliciísdo. permiso del Municipio.
M  i d S  d o  f d l ín i l l ld  j Tan luego, se .pasa por la referida calle
.Qu^eis libra, á
« c .U « lo ,u .
^-idadles -'i ■ -
p  • LA DENTIGINA l iq u id a  GONZALEZ
feHádrid.—EL CORRESPONSAL.
----11' i'ii I I ' M í ....
ÍñcmZím.cRmo
■ 0SRYÉZÁL S IH  J
í expendé al grifp á 15 céntimos bpk y 0,75 
litro, en la Gran Gervecería MUNICH, 
sPlasa la, Cí>3rsíituteiife.'' t , ■
y  A lva»© z
i
Precio del frasco 1 peseta 5® céntimos, 
Depósito Central, Farmacia de Palle To- 
rñjos,2, esfpína á Puerta Nueva. - -Málaga.
detrás de ella sé hace.
De tal modo están tomadas Ivft precau­
ciones al indicado fin, que las unionea de 
las tablas hállánse cubiertas.- cuidadosa- 
i mente con listones.
En el negociado municip'4í
Van Omaft escuchó en silencio, y luego que hubo ,ter-
miüi^o (áijoí̂  . , i   ̂ V.
—■Esto me persuade; no puedo mataF a esé miserable 
en el campamento francés* pero le mataré en otra parte;;
- La marquesa üo püdo ffienoS de admirar la r extraña fa ­
talidad qué salvaba la vida^el iniaistro por |a intercesióh 
de sil más cruel enemigi; [pero aquella mujer fióseiaun 
alma grande* y en ella la î obleza de un sentimiento triun­
faba casi sieiiapre de la uMdad de Un désigüio. .
*--Biento*—dijo,—que Myais cedido a upa cqnsidéra- 
ción del todo mundana cMndo existén otras muchas ra­
zones que habrían debid^oiívénperós. iGópio! {acabáis 
de encontrar á vuestra h il, y vuestro primer acto pater­
nal sería un asesinato! % i  ,
—{Mi hijái-^exclamó el bflaiMés con cólera feroz.
—¿Por qué la habéí4 reclai®o si la negáis ahora?—di­
jo la marquesa.—¿Por odio, R^venganza, por necesidaj 
de hacer daño? {Atl yoéreíavmie lps padeci^^  ̂ sufri­
dos por ésa Joven habíán cerjÉnoVido vuestro corazón, y 
que la reelamábais con tantailiergía para sustraerla á su 
tirano; pero si solo queréis á||ntoüióta para darla ejem­
plos de violencia, dé impiedat y de saña; si la reserváis 
la duda injuriosa y mortal qUe ha de rnamrlacon más 
seguridad que las persecucionés de Louvois, ¡ah! eatpn- 
efes seré yo quien la reclame §  mí vez y quien os diga; 
Hornbre de odios, hombre dépenganza, hombre do san­
gre, devolved esa joven á Dips, pues no sois digno del 
nombré de padre.
—Haced, pues, que mis hjé|zos y mi corazón se abran 
cuando se presente esa joveiÍ|minnrmuró Van Graaft con 
negra melancolía.—■‘Tos, el consuelo y la madre de los 
huérfanos, derretid el hielo qüS envuelve estp corazón so­
bre el cual golpeo en vano sin despertar nada en él para 
la hija ,de Leonor. ¡Ah! linspiradme palabras sagradas, 
sonrisas persuasivas, súplicas como VQS sabéis , hacmla®» 
vos, el modelo de las reinas y la mejor délas mujeres; 
hallad para mí una sola palabra que desvanezca la duda 
que contra Antonieta abrigo... y entonces, señora, enton­
ces no mataré á nadie, no aborreceré á nadie en el 
do, y abrazaré al universo efi|éro al abrazar á mi hija! 
Masta entonces no tratéis de ipépirarme ideas de clemen­
cia contra las cuales protestabdiez y ocho años de mi 
vida, diez y ocho siglos de torméntos. Decís que me recla­
máis esa joven, no temáis; yo no os la pido. Su pureza, su 
candor, su blancura de paloma no deben exponerse á ser
manchados por la venganza que medito; cuanto he visto 
y oído me manifiesta que habéis dispuesto ya de su por­
venir; continuad haciéndolo, yo oslo suplico; y yo, que 
soy su padre, pues la he llamado mi hija, os la confío. S_6 
que vive,, que es feliz, que tiene á su lado una buena,ami­
ga, una ilustre protectora, y ppr esta parte á lo menos no 
tendré rémordimientos ni pesares. En cuanto á amarla... 
Avolverlá á ver... -
—Silencio,—dijo la marquesa;—héla aquí. \  ^
Antonieta entraba en la estancia tímidam^ie y con 
afable sonrisa, concentrando, todas las fuerzas ^ ĝu¿ialma, 
para amar al padre que Dios la enviaba. Vap Grfywt ;; la 
miró por algún tiempo con ladolorosa atención quebele- 
ra antes en ella los trasportes del amor filial, y acercán­
dose á Antonieta,,1a dijo: , ,
—Os encuentro harto feliz por haber excitado el interés 
dé esa senóra para no desear que acabéis de granjearos 
su afecto. La señora marquesa se digna permitiros el in­
greso en su convento de Saint-Gyr, no como una huérfa­
na, puesto que tenéis un padre, sino como una edueánda 
que se mostrará agradecida al favor de haber sido admi­
tida en aquella santa casa. Vuestro padre es rico, señorita, 
y quiere que nada os falte en éste mundo sea cual fuere 
el porvenir que hayáis soñado 6 que vuestra protectora os 
reserve. Hoy mismo había traído A la señora marquesa mi 
ofrenda para la comunidad de Saint-Gyr por la cual siem­
pre me he interesado; pero soy holandés y sobrado ami­
go del rey de Inglaterra.para np temer que esa señora, que 
eamuy buena,francesa se vea obligada á rebosar mis do­
nes. Así, pues, en vuestra calidad da edueanda llevaréis 
una dote á Saint-Gyr, y aquí la tenéis. . .
Al decir esto puso en ía mano de Antonipta un pedazo 
de papel, en el cuál la joven, herida de profundo estupor, 
leyó lo siguiente en gruesos caracteres, sin acabar de dar 
crédito á sus ojos:
U vista en mi«Vale ppr un millón de 
casa del Boompjes, en Rotterdam. 






—¡Qué oigo!—exclamó la joven desesperada por aque­
lla inexplicable tibieza,—¡sois mi padre y empezáis por 
alejarme de vos! .
—Ese eabalierp,^contestó la marquesa,~os . ha dicho
. ; . í- }
BOt £BíO!OH£ÍI Ú W m M
A Ñ U n o tÓ ®  BCOKÓM ÍCO0.
D S i f f i .
SI Gande de Monfecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para
V E.MACEMRE
R  altos y bajos con pa­
r t i o s  y lagar de pisar, 
^ ^ s e  alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.°, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán calle To- 
rrijos, núm. 81.,
H Imoneda nrgente, so- 
11 lo por cinco días, de 
f jt  varios muebles y en­
seres. -r  Mártires, 15 
(tienda) darán razón.
T\OROADORA enblan 
|<co.Be borda á precios 
J|económ icos y se dan 
•^lecoiones.En esta Ad-
dichas obras, el epona- 
dernador participa á loa 
snsoriptores que por 25 
efintimós encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
ñ  LOtí eomerciantéa A 
m  industriales. Fára 
M  impresos Zambra- 
ná Hermanos., Es- 
peciaSldad fotogr&badóS.
minístración informarán
^ O Ñ  práctica Mercantil 
1  'se  ofrece dependiente 
t ip a ra  dos ó tres horas 
úe noche. Razón en 
El Globo. Molina Lario,5
— :___ Sábádó á de Junio de 1606
iS n  l a s  d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  7  t a r d e :  6  l i d i a s  e é i i t i i n c i a  p o r  i n s e r c ió n .  C a d a  l í n e a  m á s  I I  c é n t im o s  d e  a u m e n to .  M ín im u m  d e  insercüi^^ 
LOS d e  c o m p r a s  y  v e d t a s ,  a lm o n e d a s ,  n u ó s p p e s ,  n o d r i s a a ,  a lq u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h á í ía z g ó is ,  e t c . ,  e té s
¡ARNBOERXA d« Do- 
lord» BKoiige, Plaza' 
Alhóud^a, 14, Oar> 
nea de Viáoa,' Tesne-» 
ra f  Filete. Peao oabaL
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
AgustínFarejo7(derribo)
IBARlSTBm iriam - 
brana y Doblas.Agus- 
|tín Farefo, 8.-Se oons- 




0I8OO Puya lía. 
¡,profesor;de^ta¿ 







de la Vioti 
Zinoogr
CTabados, áutoti- 
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P en nartosOOÑTÍtüLO JDoioveH Javaflo
Dalle de los Postigos, 34.
ijAFEL pará envolver. 
Vende á tres pe- 
setas la arroba en 
la Administraoldn 
do E t POPünAR.
eaaMdSnsnBtt
|OR ausentarse su due 
’ño se traspasa el es- 
tableoimiento de co­
mestibles de la calle 
de. Granada, núm. 101
E ALQUÍLA
funji cochera.—Infor­
marán: calle de Agus­
tín Parejo núm. S7.
Ealquilan algunas ha- 
.bitaoiones amuebla- 
en sitio céntrico. 
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Se venden des Imetros de agua de Torremo- linos.
En esta adininstra- 
ción inforúiarádí.
SE alquila ia> cásá dé- nominada Fuente de la Manía en él Oami- no Nuevo. Dárán ra- 
zón Pozos Dúloes, 44.
¡ALLER de sastrería 
dé Juan Almognera 
calle Oamas. Se.ba- 
oen toda cláée' de 
prendas.
vaus J  Uiflá'’
tes. Oaümeoerfa ¡ibi
za Albóndiga ¿ I  ii 
Be garantiza espesó."'
IRA LLm  de boibberfi 
' ¡ T  de J ¿ ;
w i l ®  é  p @ l.®
© I  F o i ' í  -  - - ■ >
F i v a l .  F F e e i O y  ̂ ^ S O
.__^ eaFa 5 e^aÍi|iiii©F pm?tB il©i déistFiiiFlo eitiisleaiidn©I S^epMatoFii® F o iv o s  Cpaméti®©^ d® F F Ín aíi. M© iFFita ©1 K® e l liiá,® ©eeiaéi^ie©* a:ñ®s d© éxito* N o tien e
eoFFeo eO Fti^eado, aMtiéipaoado peseta©  3 ’5 0  ©n se ilo s*  BoFPell faipmaeéiAtioo» A salto» 6 2 , BÁHCÍKIsÓMA^pe irepta ©m to d a s la s  di»ogii®Fías, p eF m m eF ías y  fkp iiiaeias*’
D E S C O N F Íá iD  B E  M S  IM IT A C IO N E S ^  ^  F E P I D  S I E M P E E
cis Wf pan ii Pipis ii fe -al |. ̂  j fespei -  M e
££Pĵ ĝ Í° de F. del Río*enegrero (Snce8or de~gonzález Marfil).—Qompafiía, gg.—
Don Enrique de Listram y Boset, Médico de guardia de la Casá dé S,.  ̂
corro del Distrito dé Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que be empleado el 'prcparadc BM ULiSlOH 
MARF^IJL ALi GÍlfAYACOL* en lá práctica infantil, Hábiéndé 
obtenido notables curáciones en todos los casos en que está indicado*̂  
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis crónií 
cá que viebe padeciendo hace largo tiempo y ba hallado notable méjóriÉ 
én su dolencia. . . ''
Y para que pueda h |S ^  cónstur, firmé él presente «p, Madrid á 16 iñl 
Manso de 189#•'  ̂ - V ■ l  ■;
> ISíupXqufe Itfístjéá'n S ó i j i é i -
en
, Con el flq de pode^ conselrvar en el mejor'estado de salubridad 
é bigiene, todos los áítículps'de Cjarhés, Mantecas y Embutidos, 
qué expende ésta Casa, bé níontado una Cámara Erigoríñeá, sien­
do ,1a primera en esta capití^, donde podrán por un pi'écio muy 
eéónómico eonservár por variós áías, to^as las personas que ló 
deseen, aves, trozos de cardes, piezas dte caza y pescado récio^ 
Se ruega á loS sefiores duéftós dé íestúuíante; fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de' baééi' pruebas, que tantos bér 
neñeios les ha dé reportar, pues encentrarán sus mórcaricías á l 
retirarlas en mejor estado que cuando las enlrégaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas én 
malas condiciones.
 ̂̂  También se exp?nde hielo cristalizado, el cual no hay temor 
"  Suponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más’higiénico, por estar dicho hielo conféc- 
cionado con agua destilada.
t’ Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Nóyerías¿ precios convencio­
nales.'—Se reparte á domipilio.
|U  7ICI0RÜ, Espmias, 36; 38.
Establecimiento 6eJlStlEL DEL PMO
Almacén tje Coloniales
DE JUaRTIN OONZALBZ
C a llo  C aldO F ón  d e  l a  B a rrea , n d m o rro  9
Esta qsfia ofrece al público todos los artículos de superior 
caUdad'garantizándo peso y medida. .
Selectos Cafés crudos y tpsladc3. Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Saneó, arroz bomba, blanco y móretto 
l . \  mantequilla de las inás acreditadas marcas del Réino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- 
qillas, ealcbicbón, eto. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
Depósito de H arinas de todas clases
_^_Del JPai» y  JBxtgapjero A precloa do fdbricfs
La proteGciüfl de la AgrÍGultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Ooséchas y 
Ganados.
A g e n e la :  C e ld o ró n  d e  l a  B a v e a  A
Se arrienda y  vende
nn cortijo con f53 fanegas de tierras Íaborabíes (buena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así Como todo el ganado de labor.
Para informes con ei éncargadp D. Francisco Torres Fer­
nández, calle déla- Oruzj en Albanrín el Grande.
i íJ r LA CONSTANCIA - ComM 0 ,
G eró n im o  G óm ez 8 . e n  C.
 ̂ Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
y Sástrería.—Novedades pai a Señoras 
y Gabaileros á precios muy económicos. i
jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Delbanco, ;Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Faimacias y Pórfumeiías.
dirigirse al agenté exclusivo para Andalucía doif * 
JTJIJO THIES^ Toptás Herediá, 27, entresuelo.—MAL AGA-i




DipUmm Ot honor, emees de MMto § Medaílaa de oto 
Marsella, Londres, efe., ete. '*
SIMIA, « « M A N A  C A S^G  Y F Ó S H M  A S railL A B L e)
eorásóa,
lihi katM ttwa ala., ata. ladiapao^* < luí eaSaras daruue «I «mbafizo 7 S Ici't qak afa«t<7tj( 
'inbaloa fcrtalaafaha 6 IWaaa. aaataiiWeB BIS ú rrax  FaE4'l>bs y KtamAKOs.
F A H M A C ÍA d s
C R D T 2 ,  i O
PÍDASE EN TODAS LAS
B n . B í A O
FARMACIAS
. e s  l a
wTRÉás pen^Foso de los depurativos
Bola y  do PotaisiiD
i AM todas las Farmacias. *
CAPÉ NERVINO MEDICINAL fe
del DoeSor mORALCS |
Moa Inactivo para los doloras d« cal>*za, Jago»1 ^ ’ aerrioBos. Loa malea del estómago, del t&d
Pea«Sa^^^¿^ curan InfallbWmontó. Buei^ botter^-Mimton por oorreo á todas partes.’»Dep6síto general, Carretajs, 39, Madrid. Rn M ^a, farmacia da A. Pi
DEPOSITO DE OEMEIíTí
y  Cal MidipAu&iea
de las más acreditadas fábirtas iugiesas, bruucesas y béfkBs. 
Romano superior . . ,  . . . , jarroba o /o  peiSas
Porüand » (negró y#MíO) , , * ; » 0,90 '
» extra (blanco) . , , ,  ,  I » * ¿ 50
n*i*ÍTM^ h""Cal Hidráulica . . . . . , . . . . »  q 90
Sa de 50 Idlos y barricas. Desóe un saco precios’esi 
. .Porüand de Bélgica, elasé eittra, lo mejor que se eoi 
pavimentOB y aceras. ^
J o s é  R o la  R u b lo —H n o p io  d o l  O on d o , I d —M Íla g i 
A dnaaieOto, portes ttnid«dO |.^de venden saces m # s .
le ,a ¿ i t e a l  m r i c a  d tf
efectiva  d ^ .M . la H e ii^ eH o ;
^  La única genuhia; holandesa. Garantizada |nmn y escéidn d^ 
^ rg a r in a  por estarprohíbidá su mézcla por el gobierno holandés^ 
Pídase esta marca érntodos .lós.nstablpcimiepj:iiy^dé ĉólóni*lff>
^ e r o b e n o - L a z a
Medjicaménfo espoclai de ta pri­
mara dentición. Facilita la salida da 
los diantes. Calma al dolor y el prurito 
de las entias Préviena los ácclda.nU8 
de las denticiones difíciles.
PARA &Nr£RMEDAD€S URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
' M IU  P E S E T A S
Si qd« presente Ca p s u l a s  do  Sit.NOa l o  mejores que lás deldoc- 
y ‘í"* más proato y ratUcalmenm todas lok
ENFERMEDADES URINARIAS. Vremiado cOn m e d a i ta s  d«  o ro  en
raciones científicas y renombrados prácticos diáriacaébte las prescriben, 
reconociendo ventajas sobre todos bus similares.—Frasco 14 feale».~.Fftr* 
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, Vprincipales ¿t Españay 
América. Se remiten por correo Boticipando sil vafort ,p
Nota.T-1
I Pedi .̂Sanclnlo.Plali.«-Peeophflac(l de Imt^aolonoa____
D E P O S IT A R IO  E N  M Á L A G A , B . G O M E Z
Ningimo de los esp9o:^ops anqnoiados con nombres rímbombanteii ha tíódido aloan zar 
mejores resultados que nnestro QANDALO. ^ ^
A n i l i i i c i p
Se ha estabíécído una Agen­
cia de Negocios para, toda cía* 
se de ieclamáeiqnes en los Cen­
tros. administrativos, jadícía- 
les, militares y eclesiásticos; 
embarque dé, viajeros para la 
América del Bar; .y escritorio 
púbiicó.
JÜAÑROLDAN.-Pasage de 
Alvares, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las Í7. • '
A frechos dé Arroz
PsFu «Ilmvnlo d»! ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase Saco de 60 kilos Pesetas 7,50
» 2.* » » 50 > » 6.50
»• 3.“ » » 50 > ’ » ' 6.—
Gran iepósito-JoséBniz Ruble-BnertOiM donde i3.-Mílagá
B é  traéj^aéa.V
una cervecería ooh .una mesa 
de billar ó vende suelta y apa­
ratos de cervecería.
Dárán rS¿óú en la hojalate­
ría de Dj Juan Bánobézi calle 
Oontediau, 11. v
. Habas CédMlnasaa da
Ronda y Ardales á 64 réalei la 
fanega.
PasébvRedtng, 3lydonde está 
la bandera encarnadas
6ANGA
Ba venden dos magnífioas 
mesas de billar por menos da 
la mitad de su valor. Darán 
razón, Torrijoi, 81.
8
B vende nna noria morutt» 
en buen estado.. 
Informarán, óSlie D. Juan 
de Austria núm. 1.
OE VESTA ES US FARSlAOlAS
Al por mayos: JB. A ASA 
laboratorio Químico 
----- — MÁLÁGA— '----
EL CANOaDO
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchantemimeros 6 al 12 (antes Salva- 
go)i mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería detien de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Feppetepía—Marchante, 6 al 12
No más VELLO solamento con el uSO áÜ
 ̂A gu a B ep iia ta r ia  G^aRtlbai
que destruye y hace desaparecer' en dos minutos y para sietapra los 
pelos por. duros que sean,. ;y el vello que .desfigurala c ¿ a  y. elcuer- 
po.'fiBarba, bigote, brazos, etc.) Sin qjngiih peligro pará^elTOtis; es 
únicamente por esté ptócedimiento segurísirao'^j|ue paedfcp'.opténérse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta conbl primer uso.’.OIor 
agradable absolutamente ipoiféhsiv,o.‘,Fplíricánfe: Ganibal (quí­
mico). 3$, Rue 'Tronchét, Pañs. Preofe del frasbó para uso de la cara, 
■pesetas 8 ;para el cuerpo, pesefgs,.71 frj(sco grande_píira„]iqm|)rps, pese­
tas'lo. sé envía por correo discreto déí dépósito^ñ' Bátcéléna/ tírague- 
ria Vicente Feries; y C.®', Pripeesa, t, contra pago anticipado ensellos, 
más o‘z5 céntimos por correó,—D e '^enta en todas las droguerías, per- 
.íumerías y farmacias. - . , ; ’
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ya ser un amigo, un consejero del rey Guillérmo III, y su 
permanencia en Francia no es compatible con la guerra, 
que por desgracia divide á ambos estados. Podría es- cier- 
tó llevaros consigo, pero vuestro ĵ adre que os amano 
quiere imponeros semejante sacrificio  ̂en cuánto os cono-* 
ce francesa por la educación y las costumbres.
—Doy gracias á ese cabalilero...—balbuceó la joven cu? 
yo corazón empezaba á lastimarse, qqizás por que empe* 
zaba á  enternecerse.
—¡Adiósl—dijo de repente Van Graaft, poseido deuna 
turbación que nabría querido ocultarse á  sí mismo.—Sé- 
ñora, jamás olvidaré mi visita á San Ghislan,
Y dirigiendo Un saludo á la marquesa, Volvióse para 
salir cuandotaquella le detuvo para decirlé én voz baja:
—jNo estáis viendo á esa niña! vuestro silencio la admi­
ra y la ofende; parece que va á desmayarse, abracadla 
pues. f
Van Graaft retrocedió algunos pasoé.
—jEnhombre de su madre!—dijo la marquesa.
El holandés se estremeció hajo la suave fuerza que le 
conducía cerca deAntoníeta, 6 inclinándose hácia ella 
rozó con suS labios lá frente de la joven; está, gozosa por 
aquella caricia, cogióle una mano y la besó.
Van Graaft cambió de color; apenas tuvo fuerza pafá 
sacar su mano de entre las dé la joven, y sin poder aho­
gar un violento suspiro que desde aquel beso le desgarra­
ba el seno, salió con precipitación de la estárieia; pidió su 
caballo, y partió para reunirse con GuillerÉao. ^
—¡He encontrado á mi padre,—dij o con dolor Ifi desven­
turada joven,—y mi padre no mehma!
Aquella miSma tardé, después de un asaltó decisivo, to­
dos los fuegos de la plaza sitiada quedaron abagados por 
la artillería de Vauban. ® ^
Mons capituló, y aquella misma noche ratificó él rey lóá 
artículos del tratado. La guarnición abandonó la plaza 
con todos los hoffores déla guerra,después de quince días 
de trinchera abierta.
. Los guardias franceses recibieron el encargo de custo­
diarla plaza, y lóS ejércitos de observación tomaron el 
camino del Músa.
Al llegar el rey á San Gfaíslán para áhunciar á Sú espo­
sa aquella buena noticia, encontróla dispuesta á páríir 
La marquesa sabía ya cuanto quería participársela. * 
áfilas feiieitaeibaes de que colmó al rey con el
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da mirada en aquel corazón tan torturado por el odio y 
los remordimientos, y á través de las.profandas tinieblas 
que lohnvoMan descubrió lós espantosos caracteres de 
ypiRRtad á la que ñó refrenaban la humanidad ni laYAliréiAn
—Fácilmente os haría confesar,3-.díjole,r-que tembláis 
cada noche al recuerdo del asesinato que hahéiS cometi­
do; del mismo modo os haría comprender que el reposo 
de vuestra,vida_entera se ha-desvanecido desde el momen- 
to en que habéis vertido sangre; pero, ¿quién sabe! quizás 
me contestaríaMi qiie un segando asesinato borrará la 
memoria del primero, y quépebéis la sangre de LouVois 
á la sombra de vuestra espiné- míali?-
—Sí, estp mismo iba á défcirós;—contestó Vap Graaft 
con senemez,—y creo que eS lá vérdad; el día en que logre 
castigar los crímenes de ese hombre, aquel dfa dormiré 
tranquilo,  ̂ . ^
sois vos á quien pertenece el derecho de castigar* sino Dios. o *
-JMps está muy lejos,^repli|^
¿y uién ,08 dice que no seihálla sobre vuestra cabeza, 
d eba^ de Ja mano que áhora extendéis airádaí
diez y ocho años que dóle veo,—contestó %n 
Graaft con la lógica brutal defateo Ó del salva.]e,—aí pásb
que miro á mi enemigo ájioc^dtstanpia de mf.
“^̂ ŷ hesa inclinó la pabeza; la conversión del holán- 
des le parecía no ser de aquellas  ̂que se hacen en ún cuar­to de hora, ■ ;
¿̂ebn que no sois cristiano?—preguntóle la marquesa, 
iio nê  sido; pero como la religión prohibe la vengan- 
za y yo quiero vengarme, he olvidado lá religión.
¿Y habéis olyídádp tanabién el honor?—exclamó la 
if®®fP^cndida por aquella feroz obstinación.
van Graaft no contestó y pareció interrogar á la mar­
quesa con su indecisa mirada.
—Gáballero, sprdo como estáis á los divinos preceptos 
r® véome obligada á hablaros el lengue*
je de la tierra. ¿Quáí hs vuestra situación aquí, ea el cam? 
pamento francés? ¿ Acaso no habóis' venido bajo el amparo 
del derecho de gentes, y no os consideran como un emba­
jador del rey Guillermo?̂  ¿Habéis visto jamás á un emba- 
j ador deshonrar á sü soberano cometiendo un asesinato 
®i donde ha sido enviado? El rey (Guillermo ne ha 
^ganado; vos no sois su amigo, vos que pretendéis infa­
mar su nombre muy poco estimado yá én Francia.
fOK9 n 65
O I lB i l l l
Del día 2:
Circulares del Gobiérno civil sobre orden 
público, asuntos militares 7 miúas^
-^Apremios por Hácienda.
—Frécioa, medios de las especies de su­
ministré á fuerzas del ejército y guardia 
civil. '
■^Edictos de las alcaldías d« Pízarjrá, 
Comales y Alfárnate.
- —Requisitoria y edictos áe diversos juz­
gados.^
r-Baaes del concurso abierto por la Aca­
demia dé Derechoiie Bilbao.
-^Matricula de industrial de Casabér- 
mejai  ̂ "
- Idem <iGabo San Yicente», para ídémV' 
Idem «Cabo Trafalgar»,^ para Almería; 
Corbeta «Saga», para la mar. >
Laúd «Puxisima Concepción», para To 
rrevieja.
ldéiii «YÍrgen del Carmen», para ídem. 
Idem «María Dolores», para Altea.
Idem «San José», p«^a ídem.
A ceite©
EÍJi pnertast á 45 reales arroba.
. R eg ietF o  c iv il  ;
Ihieripclonés hechas ayer:
f  náoAuo DB Aa MBRoais
Nacimientos: Fráiicisco Gallardo Ordó- 
úez, Antonio Díaz Lépéz y . Fernando Pérez 
Ordófiez.. ' ,
Defunciones: Dolores Segóvia Serrato, 
María Padilla Borrallá, Doloreé Granados 
Martín, Antonio Carmona Lozano, Pedro 
Rendó Martín, Luis Gómez Sántaella, Ána s 
García Ródríguez, Padro Vargas Román, 
Franieisép Gallardo Ordóñez y Mánuél Po­
yatos Jiméiiéz, .  ̂ ^
Matrimonios: José Cholvis Cuenca con 
Elena Molina Guerrero y Antonio Mérida 
Rubio con Isabel Jiménez Bellido.
. mOADO DD BAHrO POltíSfjQIB 
Nacimientos: Ferfiando Ruiz Sánchez y 
Estanislao Luque García.
Defunciones: Encarnápión Mesa Ruiz y 
Lucas Torres Martín.
,mGADO DB AA A&aizi9a
Nacimientos: Guillermo García Navarré- 
te, José Casas Ramírez y Antonio Herrera 
Millán.
Obcespvacione©
DffllhiSTKróTO PBOVIMGIAI. BL 0141.*^
Baróm,»tro: irittéra hiedia. 768,31, 
Teniperatnra iniuiiDi;,vld<6. :
Idem máxima, 26,8.
^ o p r ió n  del ideBto, B.B.
Estado del jcieió, óela jes.
Estado dé la mar, tránqñila.
Resandáeión' dbteidda en é l d!a i«  nyfer 
Por inhumaciones, ptas. 210,00,
Por pennanenoias, ptas. 10,00,:^
Por ^lunaéiOneSiPtai. llkOWil 
Total, ptas. 230,00. f '
M ota* m a rftiiiu ia
BDQpBB BBTBADOa ATBB
Vapor «Primero», de Salobrefia.
Idem «GabpTrafalgar», de Algecirás.1 
Ideni «Ciudad de Mahón», de Melilia. 
Idem «Santa Ans», de Almeria.
BÚQDBS ¿¿BPAaHADOB 
Vapor «Primerc», para Cádiz.
Idem «Tíbei»; para ídem.
Idem «Santa Ana», para Idem.
Réses laeiriflc&dasen el (Rttl.*’!
21 vacunas,preció ai entradbrt 1^0 ptas. kii 
7 temerás, » * 185 » »
46 lanares, * * » 1.25 » »
16eerdó8, » » » 1.75 * »^ ■ . ■ I||||■l■|lír̂mT̂---- -
TEATRO VITAL AZA.-Gométóía có- 
mico lírica dirigida por D. Miguel^ird.
A Ips S ii2 .—-«Bohemios».
A las 9 l |2 .—«El terrible Pérez»,
A las 10 li2 .—-«La buena sombra».
A las 11 li2 .—«San Juan de Luz».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica di­
rigida por D. Juan Espantaleón.
A las 8 1\2.—«El kilométrico».
A las;9 li2,-^«La vida inüm ».
A l a s l i .—«Los de Badajoz» (estreno). 
Entrádu general, 15
á précios de íá- 
bnca, sin ooní- 
petenola.—5.000 
modélos siem­
pre en existeuoiu, GALLE ISHEVA NüM. 1 ̂  
ÜAMISERIA. 30.' modplos diferentes de 
S. M. el Roy tí. AtíPnso x m  y la Princesa 
victoria, / '  ■ ■ ■ ________________ _
P08IAII8
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